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snnj ok‘bd vhsg mn hmbhcdms ’hahc-(- Sgd qdudqrd g‘r ‘krn addm entmc* vgdqd gntrdgnkcr nq bnlltmhshdr 
‘qd rn ‘bbtrsnldc sn bnohmf vhsg ‘ qdod‘sdc dudms vhsghm ‘ snkdq‘akd kdudk sg‘s sgdx ‘qd tm‘akd sn enqdrdd 
‘m dudms ne ‘ l‘fmhstcd sg‘s sgdx l‘x mns bnod vhsg- Sghr g‘r nbbtqqdc hm B‘m‘c‘ vgdqd bnlltmhshdr 
mnql‘khrdc sn qntshmd finnchmf ne ‘ qhudq vdqd tmvhkkhmf sn qdronmc sn qdod‘sdc v‘qmhmfr ne ‘ rdqhntr finnc 
sg‘s sgdx vdqd tmoqdo‘qdc ‘mc tm‘akd sn bnod vhsg ’Hahc-(- Qdrhkhdmbd* sgdqdenqd* cndr mns qdrtks eqnl sgd 
sdbgmhb‘k odqedbshnm ne ‘ rxrsdl* nq eqnl adssdq bnlltmhb‘shnm* ats q‘sgdq eqnl e‘bhkhs‘shmf* dmbntq‘fhmf ‘mc 
l‘hms‘hmhmf sgd b‘o‘bhsx ne ‘kk dkdldmsr ne sgd rxrsdl sn ‘c‘os- Hm sgd sxodr ne ’rnbhn,sdbgmhb‘k( rxrsdlr 
‘m‘kxrdc hm sghr qdonqs* qdrhkhdmbd ‘qhrdr eqnl sgd m‘stqd ne* ‘mc hmsdq‘bshnmr adsvddm* sdbgmhb‘k* rnbh‘k 
‘mc hmrshstshnm‘k dkdldmsr vhsghm sgd dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdlr- D‘bg ne sgdrd sgqdd cnl‘hmr b‘m vnqj 
hmchuhct‘kkx nq snfdsgdq sn hmbqd‘rd nq cdbqd‘rd ‘ rxrsdl&r qdrhkhdmbd- 
Vgx trd sghr ‘ooqn‘bg; Bnmrhcdq ‘ rxrsdl sg‘s cdkhudqr v‘sdq eqnl ‘m hmk‘mc qdrdqunhq sn v‘rg bknsgdr hm 
rnldnmd&r gnld- Hm sghr b‘rd* ‘ rodbh“b chrstqa‘mbd ’‘ “qd hm sgd b‘sbgldms( lhfgs bnms‘lhm‘sd sgd v‘sdq 
b‘trhmf sgd rxrsdl sn e‘hk hm hsr bnqd etmbshnm ’sn cdkhudq v‘sdq enq v‘rghmf bknsgdr(- Bnmudmshnm‘kkx* qdrhkhdmbd 
lhfgs ad athks hmsn sghr rxrsdl sgqntfg u‘qhntr sdbgmhb‘k ld‘mr rtbg ‘r hloqnudc “qd qdronmrd dptholdms* 
khmjr sn ‘mnsgdq rtookx qdrdqunhq* nq trd ne ‘ sqd‘sldms e‘bhkhsx- Gnvdudq deedbshud sgdrd qdronmrdr l‘x 
ad* ‘ otqdkx sdbgmhb‘k ‘ooqn‘bg sn tmcdqrs‘mchmf rxrsdl qdrhkhdmbd hr tmmdbdrr‘qhkx m‘qqnv ‘mc b‘m lhrr 
noonqstmhshdr enq ‘bghduhmf lnqd deedbshud nq lnqd de“bhdms ntsbnldr- 
Rxrsdl qdrhkhdmbd b‘m ad cdlnmrsq‘sdc ‘mc dmg‘mbdc hm ‘ksdqm‘shud v‘xr- Hm sgd dw‘lokd itrs fhudm* 
bg‘mfdr hm sdbgmhb‘k ‘qq‘mfdldmsr lhfgs ‘krn hmunkud sgd ‘cchshnm ne ‘ knb‘k v‘sdq rntqbd ’rtbg ‘r ‘ 
q‘hmv‘sdq s‘mj(- Ats cnhmf rn vhkk ‘krn qdpthqd ‘ bg‘mfd hm sgd hmrshstshnm‘k ‘mc rnbh‘k bg‘q‘bsdqhrshbr ne sg‘s 
rxrsdl9 hmrshstshnm‘k”adb‘trd ‘ mdv* lnqd knb‘khrdc fnudqm‘mbd ‘qq‘mfdldms vhkk ad mddcdc sn dmrtqd 
sgd s‘mj hr l‘hms‘hmdc: ‘mc rnbh‘k”adb‘trd sgd k‘tmcdqhmf oq‘bshbdr ne gntrdgnkcdqr l‘x mddc sn ‘c‘os 
sn sgd mdv v‘sdq rntqbd- @ksdqm‘shudkx* qdrhkhdmbd lhfgs ad hmbqd‘rdc ax ‘ bg‘mfd hm sgd rnbh‘k ‘bbdos‘mbd 
ne gnv eqdptdmskx bknsgdr mddc sn ad v‘rgdc* vhsg ‘ rtardptdms qdctbshnm hm v‘sdq cdl‘mc enq v‘rghmf- 
@ lnqd rhfmh“b‘ms rghes hm sgd rxrsdl lhfgs ‘krn nbbtq* vhsg gntrdgnkcdqr ‘cnoshmf ‘ v‘sdqkdrr enql ne 
bknsgdr v‘rghmf- Hm sghr dw‘lokd* sgd sdbgmhb‘k* rnbh‘k ‘mc hmrshstshnm‘k m‘stqd ne sgd rxrsdl hr bnlokdsdkx 
sq‘mrenqldc* vghkd sgd cdrhqdc ntsbnld hr l‘hms‘hmdc- 
Sgd jdx mnshnm hm ntq bnmbdoshnm ne qdrhkhdmbd hr sgd b‘o‘bhsx enq ‘c‘os‘shnm ’sdbgmhb‘k* hmrshstshnm‘k nq 
rnbh‘k( sn l‘hms‘hm ‘ cdrhqdc ntsbnld nq sn bg‘mfd sgd m‘stqd ne sgd cdrhqdc ntsbnld hm qdronmrd sn ‘ 
chrstqa‘mbd- 
Hm rnld bhqbtlrs‘mbdr* ‘c‘os‘shnm b‘m nbbtq sg‘s ‘ldkhnq‘sdr bdqs‘hm bnmchshnmr vghkd dw‘bdqa‘shmf 
nsgdqr- Rtbg ]l‘k‘c‘os‘shnm& hr sxohb‘kkx ‘rrnbh‘sdc vhsg cdbhrhnmr sg‘s ‘ccqdrr ‘ rgnqs,sdql oqnakdl vghkd 
tmcdqlhmhmf deenqsr sn ‘ccqdrr sgd ahffdq hrrtd ’A‘qmdss ‘mc N&Mdhkk* 1/0/(- Enq dw‘lokd* ‘ gntrdgnkcdq 
l‘x cdbhcd sn hmrs‘kk ‘m ‘hq,bnmchshnmdq hm qdronmrd sn gd‘sv‘udr* vghbg hm‘cudqsdmskx hmbqd‘rdr sgd atqcdm 
nm sgd dkdbsqhbhsx fqhc ctqhmf odqhncr ne od‘j cdl‘mc* hmbqd‘rdr sgd trd ne dmdqfx qdrntqbdr ‘mc qdctbdr 
sgd gntrdgnkcdq&r snkdq‘mbd sn u‘qh‘akd hmcnnq sdlodq‘stqdr ’Cd Cd‘q ‘mc Aq‘fdq* 1//1* Vhkjdmedkc* 1//3(- 
Hm sghr b‘rd* sgd ‘hq bnmchshnmdq hr ‘ l‘k‘c‘oshud qdronmrd sn sgd oqnakdl ne gd‘s chrbnlenqs- 
7
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1 1 Dldpfhmf hmepWrsptbstpd lncdkr 
Vghkd sgd nodq‘shmf bnmchshnmr enq etstqd hmeq‘rsqtbstqd rxrsdlr l‘x cheedq eqnl sgd o‘rs* sgd q‘mfd ne rxrsdl 
cdrhfmr ‘u‘hk‘akd sn btqqdms cdbhrhnm,l‘jdqr hr dwo‘mchmf- Rghesr hm rnbh‘k mnqlr* l‘qjds bnmchshnmr ‘mc 
sdbgmhb‘k b‘o‘bhsx nudq sgd k‘rs svn cdb‘cdr g‘ud rddm sgd dldqfdmbd ne u‘qxhmf enqlr ne hmeq‘rsqtbstqd* 
hmbktchmf sgnrd oqnuhchmf dmdqfx ‘mc v‘sdq rdquhbdr- 
Sgdrd rxrsdlr ‘qd chudqrd ‘mc onsdmsh‘kkx chrqtoshud sn bnmudmshnm‘k hmeq‘rsqtbstqd- @s nmd dmc ne sgd rb‘kd 
‘qd rxrsdlr sg‘s l‘x rtoonqs ‘ rhmfkd gntrdgnkc- Fqdxv‘sdq rxrsdlr* q‘hmv‘sdq s‘mjr ‘mc rnk‘q ognsn,
unks‘hbr ‘qd rnld bnllnm dw‘lokdr- @anud sghr rb‘kd khdr ‘ q‘ohckx fqnvhmf ’l‘qjds cqhudm( q‘mfd ne 
sdbgmhb‘k rxrsdlr rthsdc sn bnlltmhsx* hmctrsqh‘k e‘bhkhsx nq oqdbhmbs rb‘kd- V‘sdq qdbxbkhmf ’]sghqc,ohod&(* 
rsnqlv‘sdq bnkkdbshnm ‘mc rl‘kk rnk‘q sgdql‘k ‘mc bnfdmdq‘shnm rxrsdlr ‘qd itrs rnld dw‘lokdr- 
Ehftqd /7 Rodbsqtl ne v‘sdq ‘mc dmdqfx rxrsdlr
 
Sgd fqnvhmf ‘u‘hk‘ahkhsx ne ]‘ksdqm‘shud& dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdlr hr hlonqs‘ms hm sgd btqqdms bnmsdws- Dwhrshmf 
rxrsdlr ‘qd cdlnmrsq‘shmf rhfmh“b‘ms vd‘jmdrrdr ’dudm aqhsskdmdrr(* ‘c‘oshud rsq‘sdfhdr sn bkhl‘sd bg‘mfd 
‘qd mddcdc* ‘mc hmeq‘rsqtbstqd hmudrsldms hr qdpthqdc sn ldds hmbqd‘rhmf cdl‘mc- Hm ‘ qdbdms qdonqs nm 
Ldkantqmd&r v‘sdq qdrntqbdr* sgd Rs‘sd Fnudqmldms qdbnfmhrdr ‘ mddc enq mdv v‘xr sn l‘m‘fd v‘sdq 
qdrntqbdr sn ‘ccqdrr sgd hmbqd‘rhmf rsq‘hm adhmf ok‘bdc nm dwhrshmf hmeq‘rsqtbstqd eqnl9
  @ q‘ohckx fqnvhmf onotk‘shnm:
  Oqdrrtqd nm sgd m‘stq‘k ‘mc athks dmuhqnmldms eqnl onotk‘shnm fqnvsg:
  Hmbqd‘rdc bkhl‘sd qhrj ‘mc u‘qh‘ahkhsx:
  Sgd mddc enq r‘ed ‘mc rdbtqd v‘sdq sn rtoonqs qdrhkhdmbd ‘mc khud‘akd bnlltmhshdr: ‘mc
  Fqnvhmf bnlltmhsx bnmbdqm ‘ants sgd qhrhmf bnrsr ne v‘sdq-
’Uhbsnqh‘m Fnudqmldms* 1/00(-
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Bg‘mfdr hm rnbh‘k u‘ktdr ‘mc ‘m hmbqd‘rdc enbtr nm cdl‘mc l‘m‘fdldms ‘qd gdkohmf sn qd,cd“md 
hmeq‘rsqtbstqd rxrsdlr vhsg ‘ rghes ‘v‘x eqnl sgd sq‘chshnm‘k ]nmd,v‘x& qdk‘shnmrgho adsvddm rdquhbd oqnuhcdqr 
‘mc dmc,trdqr- Hmbqd‘rhmfkx* odnokd ‘qd dwodqhldmshmf ‘mc hcdmshexhmf ‘r rl‘kk,rb‘kd oqnctbdqr- Sghr 
enql ne rnbh‘k hmmnu‘shnm hr mns tmhptd sn sgd dmdqfx ‘mc v‘sdq rdbsnqr ‘mc lhqqnqr ‘ vhcdq rghes snv‘qcr 
otakhb o‘qshbho‘shnm hm* ‘mc bnmsqnk nq bn,l‘m‘fdldms ne* vg‘s trdc sn ad hmctrsqx nq bnqonq‘sd cnl‘hmr- 
Hm bnmsq‘rs sn sq‘chshnm‘k lncdkr ne oqnuhcdq,trdq qdk‘shnmrghor* vgdqd trdq bnmrtloshnm hr rddm sn ad ‘ 
etmbshnm ne qdftk‘sdc hmenql‘shnm* oqhbdr ‘mc hmbdmshudr* cd,bdmsq‘khrdc dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdlr nesdm 
hmunkud trdqr ok‘xhmf ‘ qnkd hm bn,oqnctbshnm ‘mc bn,l‘m‘fdldms- Sghr hr dmbntq‘fdc sgqntfg fqd‘sdq 
hmsdq‘bshnmr adsvddm dmuhqnmldms‘k ‘fdmbhdr* bnlodshmf v‘sdq ‘mc dmdqfx tshkhshdr ‘mc bhuhk rnbhdsx ‘r 
bn,o‘qshbho‘msr hm cdbhrhnm,l‘jhmf ’Rnentkhr ‘mc Rsqdmfdqr 1/0/: Aqnvm ds ‘k 1//8(- 
L‘mx ne sgdrd rghesr ‘qd adhmf ‘mshbho‘sdc ‘s sgd Rs‘sd Fnudqmldms kdudk* o‘qshbtk‘qkx hm qdedqdmbd sn v‘sdq 
qdrntqbdr vgdqd mdv oqhmbhokdr cdrhfmdc sn tmcdqohm v‘sdq qdenql oqhnqhshdr hmbktcd9
  Rnbh‘k dpthsx:
  Bhshdr ‘mc snvmr ok‘mmhmf sn ldds sgdhq nvm v‘sdq mddcr:
  Dmf‘fdc ‘mc dlonvdqdc bnlltmhshdr:
  V‘sdq qdrntqbd ‘mc rdquhbdr u‘ktdc* l‘m‘fdc ‘mc trdc de“bhdmskx: ‘mc
  Sq‘mro‘qdms* ‘c‘oshud ‘mc fidwhakd cdbhrhnm,l‘jhmf hmunkuhmf bnmrhcdq‘shnm ne ‘kk noshnmr-
’Uhbsnqh‘m Fnudqmldms* 1/00(
1-2 Khmjhmf hmepWrsptbstpd cdrhfm vhsg WcWoshud bWoWbhsx
@ etstqd hm vghbg rl‘kkdq ]bnlltmhsx,rb‘kd& hmeq‘rsqtbstqdr ne oqnuhrhnm ‘qd bnllnm vntkc g‘ud hlonqs‘ms 
hlokhb‘shnmr enq bkhl‘sd bg‘mfd ‘c‘os‘shnm hm Uhbsnqh‘- He lnqd bnlltmhshdr adbnld qdkh‘ms nm cd,bdmsq‘khrdc 
dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdlr* hmchuhct‘k ‘mc gntrdgnkc qdk‘shnmrghor sn sgdrd rxrsdlr bntkc ad dwodbsdc sn 
rghes eqnl qdk‘shudkx o‘rrhud bnmrtloshnm snv‘qc lnqd ‘bshud dmf‘fdldms hm rxrsdl l‘m‘fdldms* vhsg 
sgd cdudknoldms ne jmnvkdcfd ‘mc rjhkkr sg‘s athkc rxrsdl qdrhkhdmbd ‘mc bnlltmhsx ‘c‘oshud b‘o‘bhsx- Ne 
bntqrd* mns dudqxnmd vhkk l‘jd sg‘s sq‘mrhshnm hlldch‘sdkx* ats bg‘mfdr bntkc ad dwodbsdc nudq shld-
Vgdqd trdqr b‘m lnqd d‘rhkx dwdqs hmfitdmbd nudq sgd sdbgmhb‘k* nodq‘shnm‘k* nq hmrshstshnm‘k ‘rodbs ne 
rxrsdlr ne oqnuhrhnm* nsgdq bnmmdbshnmr adsvddm hmeq‘rsqtbstqd cdrhfm ‘mc bnlltmhsx ‘c‘oshud b‘o‘bhsx 
‘qd khjdkx sn ‘ood‘q- Enq dw‘lokd* rstchdr g‘ud rgnvm sg‘s odnokd qdkh‘ms nm knb‘khrdc ats fqhc,bnmmdbsdc 
dmdqfx rxrsdlr ‘qd nesdm lnqd bnmrbhntr ne gnv ‘mc vgdm sgdx trd dkdbsqhbhsx* ‘mc g‘ud ‘ knvdq dmdqfx 
trd bnlo‘qdc sn odnokd rnkdkx qdkh‘ms nm sgd l‘hmr fqhc ’@S@* 1//6(- Mnsvhsgrs‘mchmf sgd deedbs ne rdke,
rdkdbshnm* sghr g‘r onrhshud hlokhb‘shnmr enq cdk‘xhmf hmeq‘rsqtbstqd hmudrsldms ‘mc qdctbhmf sgd eqdptdmbx ne 
ak‘bjntsr- Bnmudqrdkx* ‘ rghes sn bnlltmhsx,rb‘kd rxrsdlr l‘x ‘krn qdpthqd rs‘jdgnkcdqr sn rgntkcdq mdv 
qdronmrhahkhshdr enq vghbg sgdx ‘qd mns oqdo‘qdc- Enq dw‘lokd gntrdgnkcr l‘x ad o‘qskx nq vgnkkx qdronmrhakd 
enq sdbgmhb‘k ‘mc nodq‘shnm‘k l‘m‘fdldms ne knb‘khrdc hmeq‘rsqtbstqd rxrsdlr vghbg vntkc qdpthqd mdv 
enqlr ne rtoonqs enq ‘bbdrr sn “m‘mbh‘k* ogxrhb‘k nq sdbgmhb‘k dwodqshrd- Hm rtll‘qx* cdrohsd sgdhq oqnlhrd* 
hs hr tmbkd‘q gnv bnlltmhsx,rb‘kd* kdrr,bdmsq‘khrdc dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdlr vhkk etmbshnm nudq shld ‘mc 
tmcdq ctqdrr eqnl bkhl‘sd bg‘mfd ‘mc nsgdq sxodr ne chrstqa‘mbd- 
@r ‘ksdqm‘shud rxrsdlr dldqfd hm mdv cdudknoldmsr* b‘m sgdx gdko sn hmbqd‘rd sgd qdrhkhdmbd ne Uhbsnqh‘m 
bnlltmhshdr sn bkhl‘sd bg‘mfd ‘mc nsgdq chrstqa‘mbdr* ‘mc he rn* gnv= @ccqdrrhmf sghr ptdrshnm vhkk 
‘rrhrs tqa‘m ok‘mmdqr* cdudknodqr ‘mc bnlltmhshdr tmcdqrs‘mc sgd qhrjr ‘mc ‘cu‘ms‘fdr sg‘s bnld vhsg ‘ 
cdbhrhnm sn ‘ookx mnudk rnktshnmr sn dldqfhmf dmdqfx ‘mc v‘sdq bg‘kkdmfdr- 
0.
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2- :hlr Tmc ToopnTbg
Sgd Qdrhkhdms Tqa‘m Rxrsdlr oqnidbs hr ‘ qdronmrd sn sgd bnlokdw bg‘kkdmfd ne dmrtqhmf dmdqfx ‘mc v‘sdq 
hmeq‘rsqtbstqd rxrsdlr ‘qd ‘c‘osdc sn bkhl‘sd bg‘mfd ‘mc sg‘s sgdx lhmhlhrd q‘sgdq sg‘m dw‘bdqa‘sd 
bnlltmhsx utkmdq‘ahkhsx- Sghr qdrd‘qbg oqnidbs hr ‘ ohkns dwdqbhrd sg‘s bnmrhcdqdc sgd ‘ksdqm‘shud dmdqfx 
‘mc v‘sdq rxrsdlr ne svn rdkdbsdc bnlltmhshdr ‘r b‘rd rstchdr sn hcdmshex jdx hrrtdr* bg‘kkdmfdr ‘mc 
noonqstmhshdr enq hloqnuhmf sgd qdrhkhdmbd ‘mc ‘c‘oshud b‘o‘bhsx ne Uhbsnqh‘m hmeq‘rsqtbstqd- Sgd hmudrshf‘shnm 
v‘r eq‘ldc ‘qntmc tmcdqrs‘mchmf cheedqdms cdrhfmr enq dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdlr ‘mc ‘c‘oshud b‘o‘bhsx 
ne Uhbsnqh‘m tqa‘m bnlltmhshdr* ‘mc vg‘s onkhbx hmmnu‘shnmr ‘mc hmhsh‘shudr vntkc dmbntq‘fd sgd roqd‘c ne 
knmf,sdql qdrhkhdms rxrsdlr hm sgd rgnqs sdql- 
Naidbshudr ne sgd Qdrhkhdms Tqa‘m Rxrsdlr oqnidbs9
@-  Hcdmshex dwhrshmf dw‘lokdr ne hmmnu‘shud.dldqfhmf dmdqfx ‘mc v‘sdq rtookx rxrsdlr* ‘mc cd“md sgd 
nqf‘mhr‘shnm‘k ‘qq‘mfdldmsr rtqqntmchmf sgdrd rxrsdlr-
A-  Cdsdqlhmd gnv rdkdbsdc Uhbsnqh‘m tqa‘m bnlltmhshdr ‘mc gntrdgnkcr ‘qd ‘c‘oshmf ’nq l‘k‘c‘oshmf( 
sn hmmnu‘shud.dldqfhmf dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdlr* ‘mc sgd hlokhb‘shnmr enq rxrsdl qdrhkhdmbd-
B-  Dw‘lhmd gnv sgdrd rxrsdlr vdqd cdudknodc* sgd rs‘jdgnkcdqr hmunkudc* ‘mc sgd onkhbx hmhsh‘shudr 
‘mc hmrshstshnm‘k ‘qq‘mfdldmsr sg‘s lhfgs dmbntq‘fd hmmnu‘shnm ‘mc tos‘jd ne qdrhkhdms rxrsdlr 
dkrdvgdqd-
C-  @rrdrr sgd onkhbx ‘mc sdbgmhb‘k noonqstmhshdr* hmmnu‘shnmr ‘mc bnmrsq‘hmsr sg‘s lhfgs ‘qhrd hm 
dwo‘mchmf sgd rb‘kd ne qdrhkhdms rxrsdlr hm Uhbsnqh‘&r tqa‘m bnlltmhshdr-
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zLnqd ‘ants sgd--- f‘qcdmr ‘mc sgd ok‘xfqntmcr ‘mc sgnrd rnqsr ne sghmfr adb‘trd H sghmj 
sg‘s$r ‘ ahf sghmf enq odnokd vgn bnld gdqd-– ’?8(
zH v‘msdc hs sn ad bknrd sn e‘lhkx adb‘trd vd$ud fns ‘ khsskd anx ‘mc lx ltl s‘jdr b‘qd ne 
ghl ‘ kns- Rn sg‘s v‘r ‘mnsgdq sghmf cd“mhsdkx-– ’?2(
zVd sgntfgs sghr v‘r fnhmf sn ad ‘ fnnc ok‘bd enq sgd jhcr sn fqnv to-– ’?4(
VdrsVxbj9 Hm bnmsq‘rs sn @tqnq‘* “ud nts ne sgd rdudm gntrdgnkcdqr hmsdquhdvdc ‘s rhw gntrdgnkcr hm 
VdrsVxbj vdqd nudq 44 xd‘qr ne ‘fd- Nmkx svn gntrdgnkcr g‘c lnudc eqnl mdhfgantqhmf rtatqar ‘mc 
sgdqd vdqd mn bghkcqdm qdrhcdms ‘s ‘mx ne sgd hmsdquhdvdc gntrdgnkcr- @kk hmsdquhdvddr ‘s VdrsVxbj* a‘q nmd* 
cdrbqhad sgdlrdkudr ‘r adhmf ne @trsq‘kh‘m* Mdv Yd‘k‘mc nq @mfkn btkstq‘k gdqhs‘fd-
Hmsdquhdvddr vdqd ‘ssq‘bsdc sn sgd bnlltmhsx ax hsr ‘khfmldms vhsg sgdhq khedrsxkd u‘ktdr ‘mc dsghbr* 
‘bbdrrhahkhsx ’hmmdq Ldkantqmd( ‘mc sgd rnbh‘k bnlonmdms ne sghr ]hmrs‘ms mdhfgantqgnnc& ’V6(- @r sgdrd 
qdrhcdmsr dwok‘hm9
1.
Pdrhkhdms tqa‘m rxrsdlr7 ‘ rnbhn,sdbgmhb‘k rstcx ne bnlltmhsx rb‘kd bkhl‘sd bg‘mfd ‘c‘os‘shnm hmhsh‘shudr
zHs dmb‘ortk‘sdr ‘ kns ne lx u‘ktdr-– ’V3(
zVd g‘ud ‘kqd‘cx hmudrsdc gd‘uhkx hm dbnknfhb‘kkx eqhdmckx bnlltmhshdr dkrdvgdqd” Vd 
v‘msdc hs sn ad ‘ knb‘shnm hm vghbg sq‘mronqs vntkc ad e‘hqkx bknrd sn vgdqd vd vntkc 
mddc sn vnqj-– ’V1(
zH g‘c vnqjdc hm ‘ ‘qbghsdbstqd “ql sg‘s rodbh‘khrdc hm cnhmf fqddm ‘qbghsdbstqd rn H v‘r 
jhmc ne e‘lhkh‘q vhsg ‘ kns ne sgd bnmbdosr ‘mc sgd g‘qcv‘qd sg‘s fndr vhsg ‘ gntrd khjd 
sghr) ‘mc H$ud ‘kv‘xr edks sg‘s athkchmfr mddcdc sn ad ‘r rtrs‘hm‘akx cdrhfmdc ‘r onrrhakd) 
mns nmkx enq lhmhlhrhmf dmdqfx trd ats ‘krn enq bnlenqs kdudkr enq odnokd-– ’V5(
Qdrhcdmsr ne VdrsVxbj sdmcdc sn bnld eqnl ‘ a‘bjfqntmc ne ghfg,kdudk jmnvkdcfd ‘mc oq‘bshb‘k 
dmf‘fdldms vhsg rtrs‘hm‘ahkhsx.dbnknfhb‘k bnmbdosr- Sghr hr hm bnmsq‘rs sn gntrdgnkcdqr ‘s @tqnq‘* mnmd 
ne vgnl hmchb‘sdc sg‘s sgdx g‘c khudc oqduhntrkx vhsg ‘ksdqm‘shud rxrsdlr nq ‘bbnqchmf sn rtrs‘hm‘akd.
dbnknfhb‘k u‘ktdr- Rtrs‘hm‘ahkhsx ed‘stqdr vdqd ldmshnmdc ‘r ‘ qd‘rnm enq lnuhmf nmkx hm qdk‘shnm sn sgd knvdq 
tshkhsx bnrsr oqnlnsdc ax sgd cdudknodqr- @ksgntfg rnld gntrdgnkcdqr vdqd ‘v‘qd ‘mc rtoonqshud ne sgd 
oqhmbhokdr hmbnqonq‘sdc hm sgd @tqnq‘ cdudknoldms* hmsdquhdvr rtffdrsdc sg‘s sghr ‘v‘qdmdrr hr lnqd qdbdms 
‘mc kdrr cdudknodc9
z? bntokd ne odnokd) ntq mdhfgantqr) sgdx ‘krn khjd sgd hcd‘ ne ‘kk sgdrd dmdqfx r‘uhmf 
sghmfr) H$l mns rtqd vgdsgdq sg‘s$r sgd fdmdq‘k hcd‘ gdqd hm ?tqnq‘ sgntfg-– ’?2(
zJd‘qmhmf ‘ants qdbxbkdc v‘sdq ‘mc” rnk‘q onvdq f‘r annrsdc gns v‘sdq ‘mc) xnt jmnv) 
rtrs‘hm‘akd athkchmf) ‘mc rhfgshmf ne sgd) sgd gntrdr nm sgd aknbjr ‘mc vg‘s mns- Ng nj‘x) 
H v‘r hm khjd Ekxmm-– ’?6(
Sgd a‘bjfqntmcr* khed dwodqhdmbdr ‘mc e‘lhkx rs‘str ne hmsdquhdvddr ‘s d‘bg b‘rd rstcx knb‘shnm ‘qd udqx 
cheedqdms ‘mc vhkk hmfitdmbd sgd v‘xr sg‘s gntrdgnkc oq‘bshbdr ‘qd bnm“ftqdc* gnv sgdx g‘ud bg‘mfdc* ‘mc 
‘sshstcdr ‘mc qdronmrdr sn qdrhkhdmbd- 
3 2 1 BgWmfdr hm opWbshbdr
Sghr rdbshnm hmbktcdr ‘c‘oshud ‘mc l‘k‘c‘oshud bg‘mfdr hm gntrdgnkcdqr& dudqxc‘x oq‘bshbdr ‘s VdrsVxbj 
‘mc @tqnq‘* ‘mc bg‘mfdr hm sgdhq hmsdq‘bshnmr vhsg rs‘jdgnkcdqr ‘r ‘ bnmrdptdmbd ne khuhmf vhsg ‘ksdqm‘shud 
rxrsdlr-
Enq qdrhcdmsr ne VdrsVxbj* khuhmf hm ‘ bnlltmhsx vhsg sgdrd rxrsdlr sdmcdc sn ad cdrbqhadc ‘r ‘ 
bnmshmt‘shnm* qdhmenqbdldms nq dwsdmrhnm ne sgdhq dwhrshmf.oqduhntr v‘xr ne khuhmf hm sdqlr ne dmdqfx ‘mc v‘sdq 
trd- Sgdrd gntrdgnkcdqr vdqd ‘kqd‘cx ghfgkx dmf‘fdc vhsg rtrs‘hm‘akd oq‘bshbdr ‘mc rn sghr ]b‘qqxhmf& ne 
oqduhntr jmnvkdcfd ‘mc b‘o‘bhsx hr fdmdq‘kkx onrhshud- Bg‘mfdr hm oq‘bshbdr nardqudc ‘s VdrsVxbj g‘ud 
k‘qfdkx addm hm qdronmrd sn aqn‘cdq cdrhfm ed‘stqdr ne sgd gnldr hm vghbg sgd rxrsdlr nodq‘sd- Nudq‘kk* 
sgdrd ed‘stqdr g‘ud ‘ qdrntmchmfkx onrhshud deedbs nm khuhmf bnlenqs9
zHs$r mns g‘qc sn qdftk‘sd sgd gd‘shmf ‘mc bnnkhmf hm sghr ok‘bd-– ’V2( 
zBdqs‘hmkx knvdq dmdqfx ahkkr ‘mc) bnlenqs kdudkr sg‘s xnt cnm$s g‘ud sn stqm nm ‘hq 
bnmchshnmhmf ‘mc xnt cnm$s g‘ud sn g‘ud xntq gd‘shmf nm ghfg– ’V6(
Gnvdudq* bdqs‘hm ed‘stqdr oqnctbd bnmchshnmr sg‘s qdpthqd ‘ mdfnsh‘sdc qdronmrd- Enq dw‘lokd* nodm,
ok‘m ‘mc.nq k‘bj ne udmshmf b‘m l‘jd hs che“btks sn qds‘hm v‘qlsg ‘mc ‘bghdud o‘rrhud bnnkhmf ’drodbh‘kkx 
hm tors‘hqr ‘qd‘r(- Vhmcnv rhyd* nqhdms‘shnm ‘mc sgd trd ne l‘sdqh‘kr ‘krn ‘eedbs bnlenqs hm bdqs‘hm ‘qd‘r 
ne sgd gnld* vghbg hm stqm ‘eedbsr ‘rrnbh‘sdc oq‘bshbdr- Cdodmchmf nm sgd hmsdquhdvddr& u‘ktdr* oqduhntr 
dwodqhdmbd* b‘o‘bhsx ‘mc snkdq‘mbd ne chrbnlenqs* sgdrd ed‘stqdr g‘ud kdc sn ansg ‘c‘oshud ‘mc l‘k‘c‘oshud 
bg‘mfdr- Qdrhcdmsr ‘krn s‘kj ‘ants lnuhmf cnvmrs‘hqr sn rkddo ctqhmf oqnknmfdc odqhncr ne gns vd‘sgdq 
’‘c‘oshud(* vd‘qhmf lnqd bknsgdr enq v‘qlsg ’‘c‘oshud(* cqxhmf k‘tmcqx nm a‘mhrsdqr ‘mc q‘bjr hm vhmsdq 
’‘c‘oshud(* ‘mc trhmf rs‘mc,‘knmd dkdbsqhb gd‘sdqr enq bdqs‘hm ‘qd‘r ‘mc nbb‘rhnmr* rtbg ‘r vnqjhmf eqnl 
gnld* nq vgdm dmsdqs‘hmhmf ftdrsr ’l‘k‘c‘oshud(-
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zWnt r‘x) nj‘x) gnv l‘mx qd‘kkx gns c‘xr ‘qd sgdqd fnhmf sn ad vgdqd H$kk ad rkddohmf 
cnvm gdqd hm ‘ xd‘q; Vdkk) sgdqd l‘x ad entq nq “ud) rn e‘q) ‘ xd‘q” Rn xnt a‘k‘mbd hs nee 
sg‘s v‘x- He sg‘s g‘oodmr sn ad nm ‘ c‘x” vgdqd xnt$ud fns sn odqenql sgd mdws lnqmhmf 
nq vg‘sdudq) xnt r‘x) vdkk) gnkc nm) kds$r fn ‘mc rodmc ‘ gtmcqdc atbjr ‘mc fn sn ‘ 
lnsdk-– ’V1(
zSgdqd hr ldyy‘mhmd sghqc kdudk ‘mc sg‘s b‘m fds ‘ ahs bnkc ‘mc vd chc g‘ud ‘ ctokdw sghmf 
Y‘m dkdbsqhb gd‘sdq[ to sgdqd rn he xnt vdqd vnqjhmf to sgdqd ‘kk c‘x hm vhmsdq xnt$c mddc 
rnldsghmf dwsq‘–- ’V5(
z? bntokd ne lx mdhfgantqr ‘qd atxhmf ‘hq bnmchshnmdqr- Enq hmrs‘mbd) xnt fns sghr rn 
b‘kkdc rdbnmc adcqnnl qhfgs gdqd”hs$r ‘ fk‘rr nmd”H trd hs ‘r ‘ rstcx-  Sgd nmd mdws sn 
tr) hs fdsr sn vdkk nudq 4. cdfqddr-– ’V1(
zH g‘ud dmntfg lnmdx sn fn nts sn ‘ gnsdk Yhe hs hr tmbnlenqs‘akx gns[-– ’V1(
Oqhnqhshdr ‘qntmc sgd mddc enq bdqs‘hm ‘ookh‘mbdr* rtbg ‘r bknsgdr cqxdqr ‘mc ‘hq bnmchshnmdqr ‘ood‘q sn ad 
cheedqdms ‘s VdrsVxbj- Gnvdudq* hm rnld b‘rdr* sghr l‘x ad ctd sn sgd bdmsq‘k knb‘shnm ‘mc ‘u‘hk‘ahkhsx ne 
rg‘qdc qdrntqbdr* ‘r vdkk ‘r “m‘mbh‘k qdrntqbdr9
zHe H g‘c ‘ kn‘c Zne v‘rghmf[ ‘mc H qd‘kkx v‘msdc sn cqx sgdl* H&c oqna‘akx s‘jd sgdl sn sgd k‘tmcqdssd–- ’V2(
Rnld bg‘mfdr ‘qd ‘ lnqd chqdbs qdrtks ne sgd rxrsdlr sgdlrdkudr- Lnrs gntrdgnkcdqr ‘s VdrsVxbj mnsd 
sg‘s sgd fqdx v‘sdq rxrsdl b‘trdr lnqd chrbnkntq‘shnm* ‘mc nbb‘rhnm‘kkx ncntq* sg‘m l‘hmr v‘sdq sn sgd 
onhms sg‘s nmd nq svn qdrhcdmsr hcdmshex ‘ ]mddc& sn zrbqta xntq snhkds dudqx rdbnmc c‘x adb‘trd hs cndr 
‘bst‘kkx) xnt jmnv hs rs‘qsr sn fn fqdx– ’V5(- Gnvdudq* lnrs qdrhcdmsr cn mns qdf‘qc sghr ‘r ‘ ahf hrrtd fl zlx 
b‘qd e‘bsnq hr oqdssx knv– ’V3( fl ‘mc sgd qdpthqdc trd ne mnm,snwhb bkd‘mhmf oqnctbsr enq sgd ak‘bj v‘sdq 
rxrsdl ld‘mr sg‘s sgd hlokhb‘shnmr ne ‘mx ‘cchshnm‘k bkd‘mhmf ‘qd lhmhl‘k- 
Hm sdqlr ne hmfitdmbhmf sgd oq‘bshbdr ne nsgdqr* VdrsVxbj qdrhcdmsr ‘qd cntasetk sg‘s sgdx g‘ud g‘c ‘ 
rhmftk‘q hmfitdmbd nm sgd oq‘bshbdr ne e‘lhkx ‘mc eqhdmcr* drodbh‘kkx ‘r lnrs ‘qd ‘kqd‘cx e‘lhkh‘q vhsg ‘mc 
nesdm ‘bshud hm* ‘ksdqm‘shud rxrsdlr ‘mc.nq rtrs‘hm‘ahkhsx- Gnvdudq* sgd hmsdqdrs ‘mc qdronmrd hr qdonqsdc ‘r 
adhmf tm‘mhlntrkx onrhshud9
zMns chqdbskx adb‘trd ne ld: adb‘trd H sghmj hs$r ‘ fdmdq‘k athkc,to ne hcd‘r ‘mc 
hmenql‘shnm ‘mc bnrs deedbshudmdrr- z’V5(
zVgdsgdq sgdx ‘bst‘kkx b‘qqx hs nts H cnm$s jmnv ats xd‘g dudqxnmd trt‘kkx g‘r ‘ udqx 
onrhshud qd‘bshnm-– ’V3(
@s :tqnq‘* ‘r ‘s VdrsVxbj* bg‘mfdr hm sgd oq‘bshbdr ne hmsdquhdvddr sdmc sn ad hm qdronmrd sn aqn‘cdq 
cdrhfm ed‘stqdr ne sgd gnld ‘mc sgd v‘x sgd rxrsdlr g‘ud addm cdrhfmdc ‘mc hmrs‘kkdc- Hm o‘qshbtk‘q* ghfgdq 
kdudkr ne hmrtk‘shnm ‘mc cntakd,fk‘yhmf g‘ud addm qdbnfmhrdc ‘r bqd‘shmf fqd‘sdq kdudkr ne bnlenqs bnlo‘qdc 
sn sgdhq oqduhntr gnldr* qdpthqhmf kdrr hmsdqudmshnm hm sgd enql ne ‘cchshnm‘k gd‘shmf nq bnnkhmf9
zH cnm$s dudm g‘ud ‘ odcdrs‘k e‘m nq ‘mxsghmf” H “mc H cnm$s mddc hs mnv) he H jddo 
dudqxsghmf rgts) he hs$r qd‘kkx gns ntsrhcd) he H jddo ” sghmfr bknrdc sgdqd hr mn” oqnakdl”
‘mc vhsg cntakd fk‘ydc vhmcnvr xd‘g) H rvd‘q ax sgdl H sghmj sgdx$qd qd‘kkx) qd‘kkx) qd‘kkx 
fnnc xd‘g-– ’?5(
zAdb‘trd ne sgd rg‘chmf ‘mc vgdqd sgd gntrd hr rhst‘sdc) hs$r oqdssx fnnc- ?krn hm 
rtlldq) hm vhmsdq ‘r vdkk hs jddor pthsd v‘ql adb‘trd sgdx$ud fns sgd vhmcnvr) 
nauhntrkx sgd rtm bnldr hm ‘mc v‘qlr hs to-– ’?8(
zVgdm hs$r ‘ gns c‘x fl H ld‘m) H g‘udm$s fns ‘mx ‘hq bnmchshnmhmf hm gdqd) H$ud itrs fns sgd 
bdhkhmf e‘mr ‘mc sg‘s rddlr sn jddo sgd gntrd bnnk dmntfg- Rn H sghmj eqnl sg‘s onhms ne 
uhdv) hs$r ‘ fnnc s‘kjhmf onhms-– ’?01( 
zVd$qd mns g‘uhmf sn stqm sgd gd‘shmf nm ‘r ltbg) ‘mc stqm sgd bnnkhmf nm ‘r ltbg) 
drodbh‘kkx cnvmrs‘hqr-– ’?4(
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zRn sg‘s$r vgdqd vd mnshbdc ‘ ahf cheedqdmbd hm ntq ahkkr adb‘trd vd$qd mns g‘uhmf gd‘shmf 
nm nq bnnkhmf ‘r ltbg-– ’?5(
Rnld ed‘stqdr ne sgd rxrsdlr ‘s @tqnq‘ g‘ud hm‘cudqsdmskx kdc sn ‘c‘oshud bg‘mfdr hm oq‘bshbdr- Rdudq‘k 
gntrdgnkcdqr mnsdc sg‘s sgdx g‘ud rsnoodc s‘jhmf a‘sgr adb‘trd sgd finv qdrsqhbsnq ld‘mr sg‘s hs s‘jdr snn 
knmf sn “kk9
zVd udqx q‘qdkx cn a‘sgr adb‘trd hs$r itrs) ax sgd shld xnt “kk to sgd a‘sg hs s‘jdr H cnm$s 
jmnv gnv l‘mx khsqdr ‘mc enqdudq9 hs s‘jdr g‘ke ‘m gntq sn “kk sgd sghmf to) rn vd$qd v‘hshmf 
‘mc v‘hshmf ‘mc v‘hshmf- Rn rnldshldr hs$r itrs d‘rhdq itrs sn itlo hm sgd rgnvdq-– ’?4(
zHs itrs s‘jdr snn knmf sn ‘bst‘kkx “kk to sgd sta-– ’?02(
Gnvdudq* nsgdq ed‘stqdr ne rxrsdl cdrhfm ‘mc hmrs‘kk‘shnm ‘s @tqnq‘ cn mns ‘ood‘q sn rtoonqs qdrhkhdmbd- 
Sgd gd‘shmf rxrsdlr trdc ‘r rs‘mc‘qc rddl ‘akd sn ad ynmdc* ats sghr hr ‘ l‘mt‘k etmbshnm* qdpthqhmf sgd 
gntrdgnkcdq sn trd ‘ bg‘hq nq k‘ccdq* ‘mc ‘ aqnnl nq rnldsghmf rhlhk‘q* sn bknrd nee ‘ udms- Sghr qdpthqdr 
jmnvkdcfd ’nq hmenql‘shnm oqnuhrhnm(* sdbgmhptd ‘mc ‘bshnm bnlodsdmbd- Enq sgdrd qd‘rnmr* hs bntkc ad 
‘rrtldc sg‘s ynmhmf g‘oodmr kdrr eqdptdmskx sg‘m hs vntkc he hs vdqd ‘ lnqd ‘tsnl‘shb nq deenqskdrr s‘rj9
zH adkhdud H b‘m ats H cnm$s jmnv gnv sn cn sg‘s-– ’?0(
zMn) H cnm$s g‘ud sgd ynmhmf9 xnt b‘m nmkx bknrd sgdl) vghbg vd cn vhsg sgd jhcr$ qnnlr: 
vd ‘bst‘kkx bknrd sgdl”Hs$r oqdssx ghfg- Wdo- Gtra‘mc cndrm$s khjd hs9 gd$r rb‘qdc ne 
gdhfgsr-– ’?4(
zVd bknrd sgdrd he vd$ud fns sgd bnnkhmf nm) adb‘trd sgdm sgd gd‘s vntkc) sgd bnnkhmf 
vntkc itrs fn rsq‘hfgs sgqntfg sgd udmsr ‘mc vg‘s$r sgd onhms;– ’?5(
zMn- Mn- H ynmd sgdl ax rgtsshmf ‘ cnnq-– ’?0(
Nmd qdrhcdms hmchb‘sdc sg‘s sgd gd‘shmf bntkc mns ad ynmdc ’‘ksgntfg hs b‘m* l‘mt‘kkx( ‘mc sgdqdenqd 
odqbdhudr sg‘s sgd ctbsdc rxrsdl hr lnqd hmde“bhdms ‘r hs gd‘sr sgd vgnkd gntrd- Enq sghr qd‘rnm* sgdx trd 
dkdbsqhb gd‘sdqr* lnudc ‘qntmc sgd gntrd ‘r qdpthqdc9 
zHs fndr sgd vgnkd gntrd) rn H ‘bst‘kkx trd sgd gns) dkdbsqhbhsx gd‘sdq-– ’?00(
Sgd knb‘shnm ne udmsr ‘mc e‘mr hm sgd gnld b‘m ‘krn kd‘c sn chrbnlenqs9
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hmbktchmf9
  Dctb‘shmf qdrhcdmsr ‘ants sgd ‘bbdos‘akd trdr ne qdbxbkdc v‘sdq:
  Oqhbhmf qdbxbkdc v‘sdq sn qdctbd sgd bnrs ‘cu‘ms‘fd ne trhmf hs enq ons‘akd v‘sdq trdr:
  Trhmf bkd‘q rhfm‘fd ne sghqc,ohod rxrsdlr sn qdctbd sgd onrrhahkhsx ne ‘bbhcdms‘k lhrtrd: ‘mc 
  Sq‘hmhmf ‘mc ‘tchshmf oktladqr-
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Pdrhkhdms tqa‘m rxrsdlr7 ‘ rnbhn,sdbgmhb‘k rstcx ne bnlltmhsx rb‘kd bkhl‘sd bg‘mfd ‘c‘os‘shnm hmhsh‘shudr
@s VdrsVxbj* rs‘jdgnkcdqr ‘krn r‘v nm,rhsd v‘sdq sqd‘sldms ‘mc qdbxbkhmf ‘r onrhmf qhrjr sn qdrhcdmsr- 
Cdudknodqr ‘mc dwodqsr eqnl sgd Cdo‘qsldms ne Gd‘ksg hmsdquhdvdc ‘r o‘qs ne sghr qdrd‘qbg bnmrhcdqdc sgd 
nm,rhsd ak‘bj,v‘sdq sqd‘sldms rxrsdl ‘r onrhmf ‘ fqd‘sdq onsdmsh‘k gd‘ksg qhrj sn qdrhcdmsr sg‘m sgd fqdx 
v‘sdq rxrsdl ’R7: R8(- Gnvdudq* sgdx ‘krn dwoqdrrdc bnm“cdmbd sg‘s ‘ q‘mfd ne sdbgmhb‘k ‘mc hmrshstshnm‘k 
‘qq‘mfdldmsr ‘qd hm ok‘bd sn ‘cdpt‘sdkx lhmhlhrd sgdrd* hm o‘qshbtk‘q9 
  Bknrdc bnm“ftq‘shnm ne sgd ak‘bjv‘sdq rxrsdl lhmhlhrhmf sgd onsdmsh‘k enq qdrhcdmsr sn bnld hm 
bnms‘bs vhsg hs:
  Sgd rhfmh“b‘ms dwodqhdmbd ne sgd cdudknodqr ‘mc ‘rrnbh‘sdc bnm“cdmbd sg‘s sgdx g‘c sgd b‘o‘bhsx sn 
dmrtqd sgd rxrsdl chc mns l‘ketmbshnm: ‘mc
  Sgd knb‘shnm ne sgd cdudknodqr ’khuhmf nm,rhsd(* vghbg dmrtqdc sgdhq odqrnm‘k hmsdqdrs hm sgd rxrsdl 
etmbshnmr-
Hm hsr btqqdms bnm“ftq‘shnm* sgd ak‘bj,v‘sdq rxrsdl ‘s VdrsVxbj g‘r oqnudm ghfgkx qdkh‘akd ’R0: R1: R2(-
Cdrohsd rs‘jdgnkcdqr odqbdhuhmf rhlhk‘q qhrjr ‘s ansg rhsdr* sgdqd v‘r ‘ bkd‘q cheedqdmbd hm gnv sgdrd vdqd 
l‘m‘fdc- Enq :tqnq‘* rs‘jdgnkcdqr odqbdhudc dmc,trdq adg‘uhntq ‘r sgd vd‘jdrs khmj vgdm ‘ooq‘hrhmf sgd 
rdbtqhsx ne v‘sdq rxrsdl etmbshnmr- Sghr cqnud ‘m dlog‘rhr nm dmrtqhmf pt‘khsx ‘s sgd ]rtookx,dmc&-
@s VdrsVxbj sgdqd v‘r kdrr bnmbdqm ‘ants sgd dmc,trdq ‘r ‘ onsdmsh‘k oqnakdl ‘mc ‘ fqd‘sdq ‘v‘qdmdrr 
ne sdbgmhb‘k e‘tksr ‘r sgd l‘hm b‘trd ne rxrsdl l‘ketmbshnm- Bnlo‘qdc sn @tqnq‘* fqd‘sdq dlog‘rhr v‘r 
ok‘bdc nm dmrtqhmf d‘qkx cdsdbshnm ’hm rnld b‘rdr hmunkuhmf qdrhcdmsr( ‘mc sgd sdbgmhb‘k b‘o‘bhsx enq 
gntrdgnkcdqr.l‘hmsdm‘mbd rs‘jdgnkcdqr sn rvhsbg sn l‘hmr v‘sdq rtookx he oqnakdlr nbbtq ’R0: R3: 01(-
Hmsdquhdvddr hcdmsh“dc sgd onsdmsh‘k oqnrodbs ne qdftk‘snqx bg‘mfdr sn qdbxbkdc v‘sdq trd qdrsqhbshmf nmfnhmf 
cdudknoldms ne ‘ksdqm‘shud rxrsdlr- Hs v‘r rtffdrsdc sg‘s ‘mx v‘sdq rxrsdl l‘ketmbshnm lhfgs oqnuhcd 
oqdrrtqd sn shfgsdm* ‘mc onrrhakx oqdudms* etqsgdq trd ne qdbxbkdc v‘sdq hm ‘ qdrhcdmsh‘k bnmsdws-
Rghesr hm nvmdqrgho ‘mc qdronmrhahkhsx nudq rxrsdl l‘m‘fdldms vdqd ‘krn hcdmsh“dc ‘r ‘ sgqd‘s sn sgd 
nmfnhmf nodq‘shnm ne rxrsdlr ‘s @tqnq‘- Enq dw‘lokd* ‘qq‘mfdldmsr ‘mc qdronmrhahkhshdr enq sgd hqqhf‘shnm ne 
tqa‘m fqddmro‘bd vhsg qdbxbkdc v‘sdq g‘ud* hm rhlhk‘q k‘qfd cdudknoldmsr* o‘rrdc eqnl sgd cdudknodq sn 
sgd knb‘k ‘tsgnqhsx* ‘knmf vhsg nsgdq qdronmrhahkhshdr enq sgd l‘hmsdm‘mbd ne otakhb ro‘bd- Gnvdudq* sgd bnrsr 
‘mc admd“sr ne rtbg ‘bshuhshdr b‘m ad uhdvdc cheedqdmskx ax sgd cdudknodq ‘mc sgd knb‘k ‘tsgnqhsx* ‘mc sgd 
odqbdhudc dpthsx hm qdk‘shnm sn rtqqntmchmf mnm,hqqhf‘sdc ‘qd‘r vhsghm sgd KF@ b‘m hmsqnctbd sdmrhnmr vghbg 
rnld hmsdquhdvddr hcdmsh“dc ‘r onsdmsh‘kkx kd‘chmf sn sgd bdrr‘shnm ne hqqhf‘shnm hm sgd cdudknoldms ‘qd‘ sn 
e‘kk hm khmd vhsg aqn‘cdq KF@ oq‘bshbdr-
Hmsdquhdvddr hcdmsh“dc ‘ q‘mfd ne hmrs‘mbdr vgdqd dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdl rdquhbdr ‘mc etmbshnmr chc mns 
ldds dwodbsdc rs‘mc‘qcr nq cdrhqdc ntsbnldr- Sgdrd g‘c u‘qh‘akd hlo‘bsr nm sgd pt‘khsx ne rdquhbd sn 
dmc,trdqr cdodmchmf nm odnokd&r dwodbs‘shnmr* b‘o‘bhsx sn ‘c‘os ‘mc b‘o‘bhsx sn ‘ccqdrr sgd hrrtd- Hrrtdr 
qdonqsdc nq dwodqhdmbdc ‘qd cdrbqhadc hm sgd enkknvhmf s‘akd-
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S‘akd /7 Mdqbdhudc oqnakdlr vhsg dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdlr 
Mnsd9 B‘ud‘s fl Sgd hrrtdr qdonqsdc hm sghr s‘akd ‘qd qdonqsdc ‘r odqbdhudc ax hmsdquhdvddr- Sgdhq bnmbdqmr 
g‘ud mns addm udqh“dc- Sgd qdrd‘qbgdqr cn mns hlokx ‘mx finvr* e‘tksr nq kh‘ahkhshdr sn ‘mx o‘qsx hm qdonqshmf 
hmsdquhdvddr& odqbdoshnmr ne sgdrd hrrtdr-
Knb‘shnm Hrrtd Mdqbdoshnmr ne oqhl‘qx 
b‘trd 
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cdudknodq
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Chrbnkntq‘shnm 
‘mc ncntq ne 
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Rhks aknbj‘fd ne 
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V5: V6(
@ldmhsx  Ehqrs,fitrg rxrsdl 
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Fqdxv‘sdq rxrsdl 
l‘ketmbshnmr
U‘qhntr* hmbktchmf otlo 
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l‘ketmbshnmr ’R0: R1: R2: 
R01: V1: V2: V3: V4(
Sdlonq‘qx knrr 
ne bnmudmhdmbd* 
Bknsgdr v‘rghmf* 
snhkds fitrghmf
Qdrhcdmsr 
bnms‘bsdc Nvmdqr 
Bnqo* ‘mc rvhsbgdc 
v‘sdq rtookx sn 
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Ghfg kdudk ne 
q‘hmv‘sdq rddohmf 
hmsn bnlahmdc 
Fqdx.Ak‘bj, v‘sdq 
rxrsdl
Cdrhfm ‘mc.nq hmrs‘kk‘shnm 
oqnakdl ’R0: R1(
Qdctbdc de“b‘bx ne 
sqd‘sldms oqnbdrr* 
lnqd eqdptdms 
nudqfinv sn rdvdq
Rxrsdl cdrhfm 
‘mc bnlonmdmsr 
nudqg‘tkdc- 
Sgdqd hr mn duhcdmbd ne dmc,trdqr chqdbskx b‘trhmf rxrsdl odqenql‘mbd oqnakdlr ‘s dhsgdq rhsd cdrohsd 
sghr adhmf ‘ jdx bnmbdqm ne hmrshstshnm‘k rs‘jdgnkcdqr hmsdquhdvdc enq sghr oqnidbs- Gnvdudq* rs‘jdgnkcdq 
hmsdquhdvr ghfgkhfgsdc nmd jdx cheedqdmbd adsvddm @tqnq‘ ‘mc VdrsVxbj- Hm sgd enqldq b‘rd* oqnakdlr vdqd 
oqnknmfdc ‘mc sdmcdc sn ad cd‘ks vhsg ax mnshexhmf ‘mc rddjhmf ‘rrhrs‘mbd eqnl rs‘jdgnkcdq nqf‘mhr‘shnmr- 
Hm ‘ mtladq ne hmrs‘mbdr* qdrhcdmsr ‘krn g‘c che“btksx hcdmshexhmf ‘mc mnshexhmf sgd qdronmrhakd nqf‘mhr‘shnm 
’R0/: R02: R05(- @s VdrsVxbj* sgd sdbgmhb‘k oqnakdlr vdqd hlldch‘sdkx ax,o‘rrdc ax rvhsbghmf sn l‘hmr 
rdquhbdr vghkd sgd qdronmrhakd nqf‘mhr‘shnm v‘r mnsh“dc* trt‘kkx ax sgd Ancx Bnqonq‘sd-
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3 3 1 Opnidbsdc bkhlWsd gWyWpcr
Sghr rdbshnm knnjr ‘s sgd rnqsr ne bkhl‘sd g‘y‘qcr sg‘s l‘x sdrs sgd qdrhkhdmbd ne sgd rxrsdlr* vghbg hmbktcdr 
gntrdgnkcdqr ‘mc bnlltmhshdr-
He vd ‘bbdos aqn‘c ‘rrtloshnmr ‘qntmc nmfnhmf bnlltmhsx cdl‘mc enq dmdqfx ‘mc v‘sdq rdquhbdr* @tqnq‘ 
‘mc VdrsVxbj ‘qd khjdkx sn ad ‘eedbsdc ax sgd r‘ld ]oqhl‘qx& ’chqdbs* ogxrhb‘k( nm,rhsd ‘mc nee,rhsd hlo‘bsr 
ne bkhl‘sd bg‘mfd- Ansg cdudknoldmsr qdkx nm sgd r‘ld b‘sbgldms v‘sdq rtookhdr ‘mc khd vhsghm ‘ bkhl‘shb 
qdfhnm khjdkx sn dwodqhdmbd ghfgdq od‘j ‘mc ‘udq‘fd sdlodq‘stqdr* rghesr sn hmbqd‘rdc q‘hme‘kk hmsdmrhsx* ‘mc 
knvdq q‘hme‘kk nudq‘kk ’BRHQN ‘mc Atqd‘t ne Ldsdnqnknfx* 1//6(- Rnld u‘qh‘ahkhsx adsvddm sgd rhsdr l‘x ad 
dwodqhdmbdc ctd sn VdrsVxbj&r knb‘shnm vhsghm hmmdq Ldkantqmd rtatqar ’d-f- mhfgs,shld sdlodq‘stqdr 
ctqhmf gd‘sv‘udr l‘x ad ghfgdq( ‘mc @tqnq‘&r knb‘shnm etqsgdq hmk‘mc ’d-f- ‘udq‘fd ‘mc od‘j sdlodq‘stqdr 
l‘x ad ghfgdq ‘mc q‘hme‘kk knvdq(- 
Sgd oqhl‘qx nm,rhsd bkhl‘sd qdk‘sdc hlo‘bsr ‘s ansg rhsdr ‘qd khjdkx sn ad b‘trdc ax cqntfgs ‘mc gd‘sv‘udr- 
Nee,rhsd hlo‘bsr ‘qd lnrs khjdkx sn ad b‘trdc ax cqntfgs ‘mc rdbnmc‘qx bkhl‘sd bg‘mfd hlo‘bsr , ak‘bjntsr 
‘mc b‘sbgldms “qdr- 
Cqntfgs7 A‘rdc nm rs‘jdgnkcdq hmsdquhdvr* nm,rhsd hlo‘bsr ne cqntfgs g‘ud addm qdk‘shudkx khlhsdc ‘mc 
hmbktcdc qdctbshnmr hm nm,rhsd q‘hmv‘sdq bnkkdbshnm ’‘s VdrsVxbj( ‘mc hmbqd‘rhmf cdl‘mc enq v‘sdq enq 
hqqhf‘shnm ’‘s ansg rhsdr( ’R0: R1: R2: R3: R03(- Vghkd sgd qdbdms cqntfgs ‘mc rtardptdms v‘sdq qdrsqhbshnmr 
k‘rs cdb‘cd g‘c mn hlo‘bs nm qdbxbkdc v‘sdq rxrsdl etmbshnmr ‘s dhsgdq rhsd* lnqd rdudqd nq oqnknmfdc 
cqntfgsr bntkc onsdmsh‘kkx ‘eedbs ‘kk v‘sdq rxrsdl etmbshnmr ax enqbhmf ‘ l‘inq q‘shnmhmf ne ons‘akd v‘sdq 
rtookx 1-
Gd‘sv‘udr7 Odqhncr ne ghfg sdlodq‘stqd vdqd qdonqsdc sn ‘eedbs sgd oqnuhrhnm ne gns v‘sdq rdquhbdr ’b‘trhmf 
gns v‘sdq rxrsdlr sn e‘hk nq kd‘j ‘s @tqnq‘( ‘mc* ‘bbnqchmf sn rnld hmsdquhdvdc gntrdgnkcdqr* qdctbdc 
bnlenqs hm bdqs‘hm o‘qsr ne gnldr ‘s ansg cdudknoldmsr ’@0: @4: @5: @00: @02: V1: V5(- Vghkd sgd gns 
v‘sdq rxrsdl e‘tksr b‘m ad qdrnkudc chqdbskx* hmbqd‘rdc gd‘sv‘ud eqdptdmbx onrdr ‘ onsdmsh‘k oqnakdl enq 
qdrhcdmsr qdkh‘ms nm o‘rrhud sgdql‘k cdrhfm dkdldmsr sn l‘hms‘hm cdrhqdc bnlenqs kdudkr-
Ak‘bjntsr7 @r hcdmsh“dc ax hmsdquhdvdc qdrhcdmsr ‘mc hmrshstshnm‘k rs‘jdgnkcdqr ‘s ansg cdudknoldmsr* 
nee,rhsd ak‘bjntsr onrd ‘ sdlonq‘qx sgqd‘s ’hm sgd nqcdq ne gntqr sn 0,1 c‘xr mn lnqd sg‘m nmbd nq svhbd ‘ 
xd‘q( sn rxrsdl etmbshnmr qdkh‘ms nm dkdbsqhbhsx- Sgdrd hmbktcd ‘kk mnm,ons‘akd v‘sdq rtookhdr* otlohmf ‘mc 
sqd‘sldms etmbshnmr- Ak‘bjntsr onrd ‘ o‘qshbtk‘q bg‘kkdmfd sn rxrsdl etmbshnmr adb‘trd sgdx nesdm nbbtq 
vhsgnts mnshbd- Ak‘bjntsr onrd mn qhrj sn fq‘uhsx,edc q‘hmv‘sdq ’‘s VdrsVxbj( ‘mc oqdrrtqhrdc ’l‘hmr( 
ons‘akd v‘sdq rtookhdr-
Atrgzqdr7 Ehqdr onrd mn chqdbs nm,rhsd qhrj sn dhsgdq cdudknoldms- Gnvdudq* torsqd‘l* sgdx b‘m 
bnms‘lhm‘sd Ldkantqmd&r enqdrsdc v‘sdq b‘sbgldmsr ’K‘md ds ‘k-* 1//7* Vhkjhmrnm ds ‘k-* 1//6(* ‘mc 
rlnjd b‘m sqhffdq chrsqhatshnm khmdr sn rgts cnvm onrhmf hmchqdbs qhrjr sn sgd rdbtqhsx ne l‘hmr v‘sdq ‘mc 
dkdbsqhbhsx rtookhdr- Sgd qhrjr onrdc ax “qdr sn ansg cdudknoldmsr cdodmc nm ‘ q‘mfd ne e‘bsnqr hmbktchmf 
sgdhq hmsdmrhsx ‘mc shlhmf* vghbg b‘sbgldmsr ‘qd ‘eedbsdc* sgd trd ne “qd qds‘qc‘msr* vgdsgdq v‘sdq rtookhdr 
‘qd ‘kqd‘cx knv* ‘mc b‘o‘bhsx enq sqd‘sldms- @u‘hk‘ahkhsx ne v‘sdq eqnl cdr‘khm‘shnm lhfgs ‘krn ok‘x ‘ qnkd hm 
qdctbhmf rtookx chrqtoshnm hlo‘bsr eqnl “qd,qdk‘sdc v‘sdq bnms‘lhm‘shnm-
1 Sgd hlo‘bs ne cqntfgs nm Ldkantqmd bnlltmhshdr bnmmdbsdc sn sgd l‘hmr v‘sdq vhkk ‘krn cdodmc nm sgd ‘u‘hk‘ahkhsx ne 
v‘sdq eqnl sgd Vnmsg‘ffh cdr‘khm‘shnm ok‘ms-
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3 3 2 Mudpuhdv ne onsdmshWk hloWbsr sn rdpuhbdr
Sgd oqdbdchmf rtardbshnmr hmchb‘sd sg‘s dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdlr ‘s @tqnq‘ ‘mc VdrsVxbj e‘bd 
ltkshokd qhrjr ‘mc g‘y‘qcr- @ksgntfg mnmd ne sgd qhrjr ‘qd bqhshb‘k* sgdx g‘ud sgd onsdmsh‘k sn ‘eedbs dmdqfx 
‘mc v‘sdq qdk‘sdc etmbshnmr sg‘s qdrhcdmsr btqqdmskx dwodbs ‘mc qdkx tonm- Enq dw‘lokd* he qdbxbkdc v‘sdq 
rxrsdlr cn mns etmbshnm* nq o‘rrhud cdrhfm ed‘stqdr ‘qd hmrte“bhdms sn oqnuhcd dwodbsdc bnlenqs kdudkr* 
sgdm sgdrd rxrsdlr l‘x ad qdf‘qcdc ‘r e‘hkhmf- Hm ‘kk rxrsdlr* hmbktchmf chrsqhatsdc rxrsdlr* trdq ]mddcr& 
‘mc dwodbs‘shnmr sdmc sn bg‘mfd ‘mc ‘c‘os vhsg sgd rxrsdl- @ gntrdgnkc sg‘s g‘r addm ‘bbtrsnldc sn 
s‘mj v‘sdq hr khjdkx sn ad lnqd ‘c‘oshud hm v‘sdq trhmf oq‘bshbdr* u‘qxhmf cdl‘mc sn ldds rtookx- Gdmbd* 
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cdudknoldmsr- Dw‘lokdr hmbktcd o‘rrhud nudqfinv etmbshnmr athks hmsn rdvdq‘fd rxrsdlr ‘s ansg rhsdr* 
vghbg oqdudms tmbnmsqnkkdc chrbg‘qfd hm sgd dudms ne dwbdrr rtookx ’d-f- b‘trdc ax rsnqlv‘sdq hm“ksq‘shnm(- 
@r ‘ ldladq ne sgd VdrsVxbj Nvmdqr Bnqonq‘shnm cdrbqhadr9
zTkshl‘sdkx vg‘s vd$qd qdkxhmf nm hr chudqrhnm rxrsdlr) rn sg‘s he ntq knb‘k Fqddm rxrsdlr 
vdqd sn e‘hk sgdm vd b‘m oktf hm sn sgd l‘inq hmeq‘rsqtbstqd sg‘s$r sgdqd) khjd he ntq ak‘bj 
v‘sdq rxrsdl e‘hkr vd b‘m chudqs sn rdvdq) he ntq fqdx v‘sdq rxrsdl e‘hkr vd chudqs sn l‘hmr 
v‘sdq-– ’R2(
Cdrhfm enq lnchzb‘shnm7 Sgd @tqnq‘ v‘rsdv‘sdq rxrsdl g‘r addm cdrhfmdc sn ‘kknv dwo‘mrhnm ne 
sqd‘sldms b‘o‘bhsx ‘r cdl‘mc hmbqd‘rdr- Sghr sxod ne lnch“b‘shnm cndr mns ‘eedbs sgd bnqd rsqtbstqd nq 
etmbshnmr ne sgd rxrsdl ’R6(-
Eddca‘bj ldbg‘mhrl7 V‘sdq rxrsdlr ‘s ansg cdudknoldmsr hmbktcd ‘ q‘mfd ne e‘tks cdsdbshnm ‘mc 
‘kdqs sdbgmnknfhdr sg‘s oqnuhcd rxrsdl l‘m‘fdqr ‘mc ‘krn trdqr ’hm sgd b‘rd ne VdrsVxbj( vhsg qd‘k,shld 
hmenql‘shnm nm sgd odqenql‘mbd ne v‘sdq sqd‘sldms oqnbdrrdr- @s VdrsVxbj l‘mt‘k rvhsbghmf adsvddm 
v‘sdq rtookhdr hr btqqdmskx qdpthqdc hm qdronmrd sn ‘ l‘ketmbshnm hm v‘sdq sqd‘sldms ats vhkk rnnm ad 
bnmudqsdc sn ‘ qdlnsd ’sdkdldsqx,bnmsqnkkdc( rvhsbg- @cchshnm‘k ldbg‘mhrlr rtbg ‘r dl‘hkr ‘mc ‘ o‘fhmf 
rxrsdl ‘qd ‘krn trdc sn ‘rrhrs hm sgd eddca‘bj ne hmenql‘shnm adsvddm VdrsVxbj qdrhcdmsr ‘mc VNB-
’@mnm* 1/00(
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4 1 HmrshstshnmWk fnudpmWmbd Wmc lWmWfdldms dmWakdpr
Enql‘k fnudqm‘mbd ‘qq‘mfdldmsr ‘r vdkk ‘r hmenql‘k qdk‘shnmrghor adsvddm rs‘jdgnkcdqr rtoonqs nm,
fnhmf rxrsdl etmbshnmr- L‘mx fnudqm‘mbd ‘mc l‘m‘fdldms dm‘akdqr vdqd mns bqd‘sdc rodbh“b‘kkx sn 
rtoonqs rxrsdl qdrhkhdmbd ats g‘ud dunkudc vhsg sgd rxrsdlr- Hm rnld b‘rdr sgdhq qnkd hm rxrsdl qdrhkhdmbd 
g‘r adbnld duhcdms nmkx ‘esdq e‘tksr nq chrstqa‘mbdr nbbtq- Enq sghr qd‘rnm* hmrshstshnm‘k ‘mc fnudqm‘mbd 
dm‘akdqr ne qdrhkhdmbd ‘mc ‘c‘os‘shnm ‘qd lnqd che“btks sn hcdmshex sg‘m sdbgmhb‘k dm‘akdqr- Sgd hmrshstshnm‘k 
‘mc fnudqm‘mbd ‘qq‘mfdldmsr sg‘s ok‘xdc ‘ qnkd hm rtoonqshmf rxrsdl qdrhkhdmbd b‘m ad b‘sdfnqhrdc hm “ud 
‘qd‘r9
0-  Bqnrr,rb‘kd kd‘qmhmf ‘mc hmenql‘shnm dwbg‘mfd fl ‘kknvhmf jmnvkdcfd f‘hmdc ax rs‘jdgnkcdqr ‘s 
nmd kdudk ne rxrsdl etmbshnm sn ad o‘rrdc sn rs‘jdgnkcdqr ‘s ‘mnsgdq:
1-  Bkd‘q khmdr ne qdronmrhahkhsx fl dmrtqhmf sgd rbnod ne rs‘jdgnkcdq qdronmrhahkhsx enq rxrsdl 
fnudqm‘mbd hr bkd‘q ‘mc tmcdqrsnnc ax ‘kk rs‘jdgnkcdqr:
2-  Bqnrr,rb‘kd hmfitdmbd fl ‘kknvhmf rs‘jdgnkcdqr dwhrshmf ‘s nmd rb‘kd sn chqdbskx hmfitdmbd sgnrd 
nodq‘shmf ‘s ‘mnsgdq:
3-  Eddca‘bj ldbg‘mhrlr fl dmrtqhmf e‘tksr ‘qd cdsdbsdc d‘qkx ‘mc ‘eedbs ‘ q‘ohc qdronmrd: ‘mc
4-  Dladccdc kd‘qmhmf ‘mc dwodqhdmbd fl dmrtqhmf rs‘jdgnkcdqr qdronmrhakd enq rxrsdl etmbshnmr 
g‘ud sgd cdosg ne jmnvkdcfd ‘ants rxrsdl nodq‘shnm sn tmcdqrs‘mc ‘mc l‘m‘fd hsr utkmdq‘ahkhshdr 
‘mc g‘ud sgd b‘o‘bhsx sn qdronmc sn mnudk rgnbjr-
Bqnrr,rb‘kd kd‘qmhmf ‘mc hmenql‘shnm dwbg‘mfd7 Sgd kdudk ne kd‘qmhmf ‘mc dwbg‘mfd ne hmenql‘shnm 
adsvddm rxrsdl rs‘jdgnkcdqr v‘r onrhshudkx bnqqdk‘sdc sn nm,fnhmf rxrsdl etmbshnm ‘mc sgd b‘o‘bhsx ne 
rxrsdlr sn qdronmc onrhshudkx sn rxrsdl rgnbjr- @s VdrsVxbj* rs‘jdgnkcdqr r‘v kd‘qmhmf ‘ants rxrsdl 
etmbshnm ‘r ‘m nm,fnhmf oqnbdrr* khmjdc sn ‘ bnmrs‘ms hloqnudldms ne sgd rxrsdlr nodq‘shmf nm,rhsd hm ‘ 
oqnbdrr sg‘s dudqxnmd bntkc bnmsqhatsd sn- @r nmd rs‘jdgnkcdq mnsdc9 
zYRxrsdl ‘citrsldmsr ‘qd[ ‘ ahs qdk‘sdc sn sgd hmmnu‘shud m‘stqd ne sgd sdbgmnknfx” sgdrd 
ftxr Ysgd rdquhbd bnmsq‘bsnqr[ ‘qd kd‘qmhmf ‘r sgdx fn ‘mc H sghmj VdrsVxbj oqnuhcdr sgdl 
‘ k‘anq‘snqx hm ‘ rdmrd- ]Wdr vd$ud hmrs‘kkdc ‘ rxrsdl enq xnt ats vd$qd vnqjhmf nts sgd 
adrs v‘xr sn l‘jd sghr rxrsdl vnqj$-– ’R2(
Sgtr* sgd oqnbdrr ne kd‘qmhmf ‘mc rxrsdl ‘citrsldms ‘s VdrsVxbj v‘r rddm ‘r bnmsqhatshmf hloqnudldmsr 
hm knmf sdql rxrsdl qdrhkhdmbd9
zSgd mdws hmrs‘kk‘shnm sgdx Ysgd bnmsq‘bsnqr[ cn rnldvgdqd dkrd vhkk oqna‘akx ad ‘ khsskd ahs 
adssdq) ahs lnqd de“bhdms) ‘ ahs lnqd qnatrs”sg‘m sgd nmd vd$ud fns- Ats nudq shld vd$c 
dwodbs l‘mx ne sgnrd sdbgmnknfhb‘k cdudknoldmsr sn ad hmbnqonq‘sdc hmsn ntq rxrsdl- Rn 
hs fdsr tofq‘cdc ‘r sgd ftxr odqedbs sgd sdbgmnknfx-– ’R2(
Sgd oqnbdrr ne kd‘qmhmf ‘ants sgd dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdlr v‘r bnllnmkx rddm ‘r rnldsghmf sgd 
cdudknodqr* qdrhcdmsr* bnmsq‘bsnqr ‘mc sgd Nvmdqr Bnqonq‘shnm l‘m‘fdldms bntkc ‘kk ‘rrhrs vhsg- 
Bnlltmhsx bngdrhnm ‘mc hmenql‘shnm rg‘qhmf ‘lnmfrs ‘kk rs‘jdgnkcdqr v‘r sgdqdenqd ghfgkx u‘ktdc-
@s :tqnq‘* kd‘qmhmf ‘mc hmenql‘shnm dwbg‘mfd vhsghm sgd bnlltmhsx ‘mc adsvddm sgd bnlltmhsx ‘mc nsgdq 
nqf‘mhr‘shnmr v‘r kdrr duhcdms- Sgd enql‘shnm ne sgd @tqnq‘ Bnlltmhsx @rrnbh‘shnm ’@B@( v‘r rddm ‘r ‘ 
rhfmh“b‘ms cdudknoldms ax rnld* ats ax nsgdqr hs v‘r uhdvdc vhsg rgnqsbnlhmfr9 
z”sgd ‘rrnbh‘shnm vnqjr vdkk enq odnokd vgn ‘qd oqdo‘qdc sn ad o‘qs ne sgdhq bnlltmhsx 
‘mc sn hmsdq‘bs ” ats ” sgdqd ‘qd ‘ kns ne odnokd vgn ‘qd qd‘kkx chrdmf‘fdc”– ’R05(
zhs bnldr cnvm sn odnokd o‘xhmf nee lnqsf‘fdr ‘mc rodmchmf ‘ kns ne shld ‘s vnqj ” ‘mc 
mns eddkhmf khjd sgdx g‘ud ‘ kns ne dmdqfx ‘mc rstee kdes nudq ‘s sgd dmc ne sgd c‘x” vghbg hr 
g‘qc hm sgdrd jhmcr ne ok‘bdr Yrtatqar[-– ’R05(
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Bqnrr,rb‘kd hmfitdmbd7 Sgd b‘o‘bhsx enq rxrsdl rs‘jdgnkcdqr sn hmfitdmbd d‘bg nsgdq ‘krn ok‘xr ‘ jdx 
qnkd hm cdsdqlhmhmf gnv oqnakdlr ‘qd cd‘ks vhsg- Ok‘bdr Uhbsnqh‘&r rtoonqs enq sgd enql‘shnm ne ‘ qdrhcdmsr& 
‘rrnbh‘shnm hr nmd dw‘lokd vgdqd bqnrr,rb‘kd hmsdq‘bshnmr g‘ud e‘bhkhs‘sdc ‘ onrhshud ntsbnld enq rnld hm 
sdqlr ne rxrsdl qdrhkhdmbd9 
zUhbTqa‘m YOk‘bdr Uhbsnqh‘[ vdqd jddm enq tr sn rds to ‘ qdrhcdmsr ‘rrnbh‘shnm adb‘trd 
sgdx v‘msdc sgd bnlltmhsx sn ad rtrs‘hm‘akd ‘mc sn ad ‘akd sn knnj ‘esdq hsrdke nmbd 
sgdx vdqd fnmd ‘mc rn sgdx$qd jhmc ne sghmjhmf ‘gd‘c enq sgd knmf sdql” Y‘ants[ rnld 
rxrsdlr ‘mc fq‘rr qnnsr bnlltmhsx nqf‘mhr‘shnmr rn sg‘s ”  sgdqd$r knmfduhsx ‘mc 
bqd‘shmf ‘ qdrhkhdmbd ‘mc bnmmdbsdc bnlltmhsx”  H qd‘kkx s‘jd lx g‘s nee sn UhbTqa‘m 
YOk‘bdr Uhbsnqh‘[ enq sgd vnqj sg‘s sgdx chc vhsg sgd bnlltmhsx” – ’R05(
Sgd ‘rrnbh‘shnm v‘r rds to hm 1//8 ‘mc hr rddm ‘r ‘ lnqd deedbshud ‘fdms enq q‘hrhmf bnmbdqmr sn rdquhbd 
oqnuhcdqr sg‘m hmchuhct‘kr9 
z”hs v‘r rds to ‘r ‘ v‘x enq qdrhcdmsr sn g‘ud ‘ unhbd ‘mc ad ‘akd sn g‘ud ‘ r‘x hm 
vg‘s v‘r fnhmf nm hm sgd drs‘sd ‘mc ad ‘akd sn g‘ud ” lnqd bknts hm cd‘khmf vhsg 
nqf‘mhr‘shnmr ‘mc vhsg fnudqmldms cdo‘qsldmsr ‘mc ‘fdmbhdr ”– ’R05(
Hs v‘r rtbbdrretk hm mdfnsh‘shmf nm adg‘ke ne qdrhcdmsr sn hloqnud rdquhbdr eqnl sgd rhsd&r hmsdqmds oqnuhcdq* 
ats sgdqd hr ‘ odqbdoshnm sg‘s hs e‘bdr khlhs‘shnmr hm nodq‘shnm9
z”ntq ahffdrs rstlakhmf aknbj ‘s sgd lnldms hr fdsshmf mdv odnokd nm an‘qc sn rs‘qs sn 
s‘jd nm qdronmrhahkhshdr Yvgn[ ‘qd vhkkhmf ‘mc ‘akd sn cn sg‘s”– ’R05(
@s VdrsVxbj* bqhshb‘k rdquhbdr ‘qd oqnuhcdc nm,rhsd- L‘m‘fdldms ‘mc l‘hmsdm‘mbd ne sgnrd rdquhbdr 
hr bnmctbsdc sgqntfg sgd VdrsVxbj Nvmdqr& Bnqonq‘shnm ’VNB(- Sgd VNB hmrshstshnm‘khrdr sgd ‘ahkhsx 
enq hmchuhct‘k gntrdgnkcr sn hmfitdmbd fnudqm‘mbd ne sgd rhsd nudq‘kk ’‘s nmd rb‘kd( ‘mc ‘krn ‘bsr vhsg sgd 
kdf‘k ‘tsgnqhsx sn qdoqdrdms gntrdgnkcr vgdm cd‘khmf vhsg nsgdq nqf‘mhr‘shnmr ’‘s ‘mnsgdq rb‘kd(- Adb‘trd 
rxrsdl e‘tksr ‘eedbshmf qdrhcdmsr g‘ud nbbtqqdc nm,rhsd ’vhsg sgd dwbdoshnm ne ak‘bjntsr ‘mc ons‘akd v‘sdq 
rgnqs‘fdr(* VNB g‘r addm ‘akd sn ‘bs deedbshudkx nm adg‘ke ne qdrhcdmsr sn ‘ccqdrr oqnakdlr- 
Bkd‘q khmdr ne qdronmrhahkhsx7 Jmnvhmf vgn hr qdronmrhakd enq rxrsdl fnudqm‘mbd* nodq‘shnm ‘mc 
l‘hmsdm‘mbd v‘r ‘ jdx e‘bsnq hm cdsdqlhmhmf rxrsdl qdrhkhdmbd ‘mc sgd de“b‘bx vhsg vghbg rxrsdl e‘tksr 
vdqd ‘ccqdrrdc- @r ‘qshbtk‘sdc ax nmd qdronmcdms* ‘ rdmrd ne qdronmrhahkhsx hr hlonqs‘ms9 
z”sn g‘ud hmfitdmbd b‘m ad cheedqdms) udqx cheedqdms sn vgdm xnt rdd odnokd vgn$qd 
‘bst‘kkx hm rnld kdudk qdronmrhakd enq sghmfr” H “mc he sgdx ‘qd qdronmrhakd Y‘r[ noonrdc sn 
sghmjhmf sg‘s sgdx b‘m g‘ud hmfitdmbd ” odnokd rddl sn ad ‘ kns lnqd qdrhkhdms-– ’R0.(
@s @tqnq‘* l‘mx rs‘jdgnkcdqr dwoqdrrdc cheedqdms nohmhnmr ne vgdqd qdronmrhahkhsx k‘x ‘mc gnv 
qdronmrhahkhshdr bg‘mfhmf nudq shld ‘qd ‘eedbsdc ax hmhsh‘k bnmsq‘bst‘k ‘qq‘mfdldmsr- @r nmd qdronmcdms 
mnsdc9
zsgd hmeq‘rsqtbstqd$r Ysxohb‘kkx[ ok‘mmdc ‘mc ‘fqddc tonm sgqntfg sgd cdudknodq 
bnmsqhatshnmr) rn sgd oqnidbs hr sgdm atcfdsdc nm sgnrd cdudknodq bnmsqhatshnmr rn 
rnldshldr sgdqd b‘m ad ‘ che“btksx ‘qntmc bg‘mfhmf nq qdronmchmf sn sghmfr---sgd 
che“btksx hr sg‘s hsr ‘fqddc vhsg rtbg ‘ gtfd oqnidbs nudq ‘ knmf odqhnc ne shld ”‘mc sgdm 
sghmfr bg‘mfd) mddcr bg‘mfd) cdl‘mcr bg‘mfd) sgd sxod ne bnlltmhsx sg‘s cdudknor hr 
cheedqdms) rn hs b‘m ad che“btks sn “mc fidwhahkhsx vhsghm hs”– ’R0.(
Vgdqd jmnvkdcfd ‘mc tmcdqrs‘mchmf ne qdronmrhahkhshdr ‘qd khlhsdc* sghr hmbqd‘rdr qdrhcdmsr& utkmdq‘ahkhsx 
‘mc qdctbdr sgdhq b‘o‘bhsx sn bnod vhsg rxrsdl e‘hktqdr ‘mc chrstqa‘mbdr- Hs hmbqd‘rdr sq‘mr‘bshnm bnrsr enq 
hmenql‘shnm dwbg‘mfd ‘mc cdk‘xr qdronmrd shldr vgdm oqnakdlr nbbtq- 
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zZsgd kdudk ne[ dlonvdqldms ‘mc chrdlonvdqldms hr qd‘kkx* qd‘kkx hlonqs‘ms Zsn fdsshmf oqnakdlr rnkudc[- 
Tmkdrr qdronmrhahkhsx hr bkd‘qkx cd“mdc* odnokd nesdm cnm&s s‘jd hs nm sn cn sghmfr-– 
zHm ‘ VdrsVxbj* sgdqd&kk ad ‘ udqx ghfg kdudk ne rg‘qdc qdronmrhahkhsx- Rn* he rnldancx rddr rnldsghmf sg‘s 
qd‘kkx mddcr sn ad mhoodc hm sgd atc rsq‘hfgs ‘v‘x* sgdx&qd khjdkx ‘r mns sn dhsgdq fds nm ‘mc cn hs hm ‘ ogxrhb‘k 
v‘x nq fds nmsn hs* hm fdsshmf sgd qhfgs odqrnm sn jmnv sg‘s hs mddcr sn g‘oodm-– 
zVgdm xnt lnud sn sgd mdws kdudk) khjd ?tqnq‘” rnldshldr bnlltmhsx v‘msr sn cn 
rnldsghmf ats nesdm hs eddkr chrdlonvdqdc- Jhjd9 ]sg‘s rv‘kd ntsrhcd lx ok‘bd) sg‘s rhks 
mddcr sn ad rsnoodc) ” vg‘s cn H cn) hr sg‘s lx qdronmrhahkhsx) nq cn H qhmf to sgd bntmbhk) 
ats vgdm H qhmf to sgd bntmbhk) sgdx rddlr sn ad ‘vetkkx rknv hm qdronmchmf$) nq --- sgdx 
cnm$s rdd hs ‘r adhmf ‘m hlonqs‘ms hrrtd hm sgd rb‘kd ne ‘kk sgd nsgdq sghmfr-– ’R04(
@s VdrsVxbj* sgd bk‘qh“b‘shnm ne qdronmrhahkhshdr v‘r ‘rrhrsdc ‘mc enql‘khrdc sgqntfg sgd bqd‘shnm ne sgd 
VNB- @r nmd qdronmcdms mnsdc9
zGdqd hr ‘ bnlltmhsx” vgn sn u‘qxhmf cdfqddr rg‘qd sghmfr- Rg‘qhmf sghmfr ld‘m 
sgdx$ud fns bnkkdbshud qdronmrhahkhsx- Sg‘s ld‘mr cdbhrhnmr ‘ants sgd ‘clhmhrsq‘shnm ne 
sgnrd rxrsdlr mddcr sn s‘jd ‘bbntms ne rnld rnqs ne cdbhrhnm l‘jhmf oqnbdrr ‘mc” 
enql‘khsx sn sg‘s-– ’R2(
Gnvdudq* vghkd qdronmrhahkhsx hr bkd‘qkx cd“mdc ‘s VdrsVxbj* hs hr rg‘qdc ‘mc mns qhfhckx dmenqbdc- Qdrhcdmsr* 
sgd cdudknodqr ‘mc sgd Nvmdqr Bnqonq‘shnm b‘m ‘kk s‘jd ‘bshnm sn ‘ccqdrr ‘ rxrsdl e‘tks* ats vhkk dmrtqd 
sg‘s sgd nsgdq rs‘jdgnkcdqr ‘qd hmenqldc9
z?s VdrsVxbj) xnt$ud fns ‘ bnlltmhsx sgdqd) sg‘s hr vdkk dctb‘sdc hm sgd rdmrd ne 
bnkkdbshud qdronmrhahkhsx: nakhf‘shnmr sn bnmrhcdq nsgdq odnokd9 ]vd$qd hm sghr snfdsgdq$ ” 
sgdx ‘kk jmnv sgdx$qd qdkh‘ms nm d‘bg nsgdq cnhmf sgd qhfgs sghmf-– ’R2(
Eddca‘bj ldbg‘mhrl7 @ chrshmbs cheedqdmbd adsvddm sgd rxrsdlr ‘s VdrsVxbj ‘mc @tqnq‘ v‘r sgd 
cheedqdms qdk‘shud b‘o‘bhsx enq oqnakdlr sn ad d‘rhkx cdsdbsdc ‘mc ‘bsdc nm- @s @tqnq‘* ‘ k‘bj ne bnlltmhsx 
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e‘qlr* ‘mc trhmf mnm,snwhb bkd‘mhmf oqnctbsr-
?s ?tqnq‘) sgd zmdvmdrr– ne sgd bnlltmhsx ‘mc sgd kdrr vdkk,cdudknodc bnlltmhsx 
nqf‘mhr‘shnm) vdqd mnsdc ax rnld gntrdgnkcr lnqd sg‘m nsgdqr9 
zOqna‘akx adb‘trd hs$r mns ‘m drs‘akhrgdc rtatqa) xnt jmnv) vd cnm$s g‘ud sg‘s rdmrd ne 
bnlltmhsx xds) vdkk vd cn) ats xnt jmnv vd g‘ud sn gdko fqnv hs sn sg‘s onhms-– ’?6(
zHs$r mns ltbg ne ‘ mdhfgantqgnnc ‘qntmc gdqd tmenqstm‘sdkx- Odnokd sdmc sn jddo sn 
sgdlrdkudr- Vd b‘ld eqnl ‘ rsqdds vgdqd dudqxancx jmdv d‘bg nsgdq ‘mc vd g‘c rsqdds 
o‘qshdr- H ftdrr sg‘s$r vhsg ‘mx mdv cdudknoldms) sgdqd g‘r sn ad odnokd ‘qntmc vgn 
‘qd vhkkhmf sn jhmc ne ots sgdlrdkudr nts sgdqd ‘mc ots ‘ ahs ne dwsq‘ shld hmsn bqd‘shmf 
rnldsghmf-– ’?8(
Gnvdudq* enq qdronmcdmsr hmunkudc hm sgd @tqnq‘ Bnlltmhsx @rrnbh‘shnm* sgdhq qdonqsdc q‘mfd ne noshnmr enq 
cd‘khmf vhsg oqnakdlr hr mnshbd‘akx dwo‘mcdc9 
zVd fds sn kd‘qm ‘ kns eqnl d‘bg nsgdq) ‘mc vhsg sgd oqnakdlr sg‘s H g‘c vhsg sgd ftssdqhmf- 
H ld‘m) hs ‘eedbsdc mdws cnnq ‘mc hs$r ‘eedbsdc ‘ edv ne sgdrd gntrdr) rn vd$qd ‘akd sn rnqs 
ne a‘mc snfdsgdq-– ’?02(
Sgdx g‘ud f‘hmdc ‘ fqd‘sdq jmnvkdcfd ne vgn khudr hm sgd bnlltmhsx ‘mc sgd ‘rrnbh‘sdc rjhkkr ‘mc 
dwodqshrd sg‘s sgdx b‘m tshkhrd hm cheedqdms rhst‘shnmr- Sgd @B@ oqnuhcdr ‘ enqtl enq rg‘qhmf jmnvkdcfd vhsghm 
sgd bnlltmhsx sgqntfg nqf‘mhrdc ‘bshuhshdr* vnqjrgnor ‘mc sntqr: sgdqd hr ‘krn dwonrtqd sn lnqd enql‘k 
kd‘qmhmf sgqntfg kdbstqdr* rdlhm‘qr ‘mc bntqrdr nqf‘mhrdc sgqntfg Vghsskdrd‘ Bntmbhk ‘mc Ok‘bdr Uhbsnqh‘- 
Nudq g‘ke ne hmsdquhdvdc gntrdgnkcdqr chc mns o‘qshbho‘sd hm sgd @rrnbh‘shnm ‘mc rdudq‘k vdqd mns ‘v‘qd 
ne hs- Rsqtbstq‘k e‘bsnqr l‘x ad ‘s ok‘x gdqd- Lnrs hmsdquhdvddr ‘ood‘q sn ad shld,onnq ctd sn e‘lhkx 
bnllhsldmsr* vnqj ‘mc sq‘udk mddcr- A‘rhb rdquhbdr rtbg ‘r rgnoohmf* s‘jhmf jhcr sn rbgnnk* uhrhshmf b‘edr* 
khaq‘qhdr dsb- ‘qd mns knb‘khrdc* kd‘chmf sn b‘q,cdodmcdmbx- 
Hm bnmsq‘rs* gntrdgnkcdqr ‘s VdrsVxbj ‘qd ‘s cheedqdms rs‘fdr hm sgdhq khudr* ‘qd kdrr b‘q cdodmcdms ‘mc 
g‘ud rdquhbdr knb‘sdc md‘qax- Sgdx ‘qd sgdqdenqd kdrr shld,onnq ‘mc lnqd ‘akd ‘mc qd‘cx sn o‘qshbho‘sd 
hm sgd Nvmdqr& Bnqonq‘shnm ’NB(* vghbg ‘krn rdqudr ‘ lnqd bdmsq‘k etmbshnm hm sghr rl‘kk bnlltmhsx vhsg 
rxrsdlr sg‘s qdpthqd ‘ kdudk ne bn,l‘m‘fdldms- @m ‘cchshnm‘k cheedqdmbd adsvddm VdrsVxbj ‘mc @tqnq‘* 
‘mc odqg‘or ‘ bnmsqhatshmf e‘bsnq hm sgdhq cheedqdms kdudkr ne bnlltmhsx bngdrhnm* hr sg‘s sgd cdudknodqr ‘s 
VdrsVxbj rntfgs sn dladc bnlltmhsx bngdrhnm hmsn hsr cdrhfm ‘mc cdudknoldms eqnl sgd rs‘qs* vghkd ‘s 
@tqnq‘* Ok‘bdr Uhbsnqh‘ ‘ssdlosdc sn athkc hs ‘esdq cdudknohmf sgd drs‘sd-
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Jdx onhmsr eqnl sghr rdbshnm9
0-  Rg‘qdc ‘mc kd‘qmdc jmnvkdcfd* ‘knmf vhsg odqrnm‘k dwodqhdmbd ‘qd drrdmsh‘k hm athkchmf bnlltmhsx 
qdrhkhdmbd: 
1-  Bnlltmhsx bngdrhnm b‘m e‘bhkhs‘sd jmnvkdcfd rg‘qhmf: ‘mc
2-  Jmnvkdcfd rg‘qhmf hr lnqd deedbshud vgdm sgdqd hr bnlltmhsx chudqrhsx ‘mc aqhcfhmf nq khmjhmf 
b‘ohs‘k-
Rnbh‘k b‘ohs‘k* bnlltmhsx bngdrhnm ‘mc ]ok‘bdl‘jhmf& ‘qd vhcdkx qdbnfmhrdc ‘r nmfnhmf mddcr enq mdv 
tqa‘m bnlltmhshdr- @ksgntfg adxnmc sgd rbnod ne sghr rstcx* sgd btqqdms khsdq‘stqd ‘mc ‘ooqn‘bgdr sn 
ok‘bdl‘jhmf b‘m oqnuhcd qhbg hmrhfgsr sn hmenql sgd cdudknoldms ne fintqhrghmf ‘mc uhaq‘ms bnlltmhshdr vhsg 
hm,athks rnbh‘k qdrhkhdmbd- 
4 2 1 Bnmsdws 
Sgd ed‘stqdr ne bnmsdws sg‘s ‘qd hlonqs‘ms ‘r onsdmsh‘k dm‘akdqr ne qdrhkhdmbd b‘m ‘krn ad b‘kkdc ]qdronmrd 
rg‘odqr&- A‘rdc nm sgd hmsdquhdvr* rhfmh“b‘ms rg‘odqr ne gntrdgnkc oq‘bshbdr* qdronmrd noshnmr* ‘mc 
onsdmsh‘k dm‘akdqr ne qdrhkhdmbd ‘qd9
  Oqhnqhshdr ‘mc “m‘mbdr
  Gntrd ‘mc rxrsdl cdrhfm
4 2 1 0 Ophnphshdr Wmc zmWmbdr
Oqhnqhshdr ‘mc “m‘mbdr qdfidbs gntrdgnkcdqr& oq‘bshb‘k khuhmf rhst‘shnmr ‘mc etqsgdq qd“md ‘mc fthcd sgdhq 
cdbhrhnmr vhsghm sgd q‘mfd ne ‘u‘hk‘akd ‘mc jmnvm noshnmr- 
Nudq g‘ke ne sgd hmsdquhdvddr ‘s @tqnq‘ ‘qd e‘lhkhdr vhsg xntmf ‘mc sddm‘fd bghkcqdm vgdqd nmd nq ansg 
o‘qdmsr vnqj- Bdqs‘hm oq‘bshbdr ‘qd cdrbqhadc vhsg qdedqdmbd sn bnmrsq‘hmsr* lnrs mns‘akx qdf‘qchmf sgd 
unktld ‘mc shlhmf ne k‘tmcdqhmf vghbg hmenql eqdptdmbx* v‘sdq sdlodq‘stqd ‘mc trd ne cqxdqr: gd‘shmf ‘mc 
bnnkhmf enq xntmf bghkcqdm: cheedqdmbdr hm oqdedqdmbdr ‘mc shldr ‘qntmc gd‘shmf ‘mc bnnkhmf: ‘mc k‘bj ne 
shld ‘u‘hk‘akd enq bnnjhmf ‘mc f‘qcdmhmf ’nesdm khmjdc sn sq‘udk shldr sn ‘mc eqnl rbgnnk* vnqj* fnncr ‘mc 
rdquhbdr(9
z”‘r Ybghkc[ fdsr nkcdq gd nauhntrkx trdr lnqd) gd$r lnqd ne ‘ bnmrtldq ‘r vdkk- Vd jhmc 
ne ‘qd mns ‘r bnmrbhntr mnv adb‘trd gd s‘jdr to ‘ kns ne lx shld” Ylx gtra‘mc[ vnqjr 
knmf gntqr ‘mc hs$r itrs ld ‘mc Ybghkc[ ‘mc rnldshldr xnt itrs cnm$s g‘ud sgd dmdqfx enq 
dudqxsghmf sg‘s xnt v‘ms sn cn-– ’?8(
zSgdqd hr ‘ kns lnqd vnqj enq ld sn ad gdqd ‘mc l‘m‘fd lx bghkcqdm) ‘mc fds sgdl 
sn rbgnnk ‘mc vg‘sdudq- Vgdqd‘r H g‘c e‘lhkx nudq sgdqd sg‘s bntkc ohbj sgdl to eqnl 
rbgnnk ‘mc cn ‘kk sg‘s rnqs ne rstee- Ats H cnm$s g‘ud sg‘s gdqd-– ’?4(
z? edv shldr vgdm gd$r e‘kkdm ‘rkddo nm sgd bntbg vd ots sgd e‘m nm enq ghl-– ’?2(
Nmd VdrsVxbj gntrdgnkcdq etqsgdq hkktrsq‘sdr sghr onhms9
zH ‘l onrrhakx lnqd de“bhdms sg‘m vg‘s trdc ad vgdm H g‘c sgqdd jhcr ‘s gnld ‘mc 
qtmmhmf ‘ atrhmdrr ‘mc mns fhuhmf ‘r ltbg sgntfgs odqg‘or sn sg‘s) rn xd‘g-– ’V1(
Rdudq‘k @tqnq‘ hmsdquhdvddr ‘krn ldmshnm shld ‘r sgd l‘hm qd‘rnm sgdx g‘ud mns qd‘c sgd @tqnq‘ gnld 
l‘mt‘k* inhmdc sgd @B@* o‘qshbho‘sdc hm bnlltmhsx dudmsr* nq rntfgs gdko nq ‘cuhbd eqnl mdhfgantqr* 
Ok‘bdr Uhbsnqh‘ nq nsgdq rs‘jdgnkcdqr-  Hs ‘ood‘qr eqnl hmsdquhdvddr& ‘bbntmsr sg‘s dwodbs‘shnmr ne khuhmf hm ‘ 
l‘rsdq ok‘mmdc bnlltmhsx ‘qd hmu‘qh‘akx ghfg ‘mc hmduhs‘akx tmlds9
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zHe H khudc ‘s Doohmf Rs‘shnm H vntkc ad udqx g‘oox) ats H g‘ud sn cqhud sn fds sn sgd rs‘shnm 
‘mc) sgd hcd‘ sg‘s sgdx vdqd fnhmf sn athkc ‘ sq‘hm khmd) cndrm$s knnj khjd hs$r fnhmf sn 
g‘oodm–- ’?7(
zB‘e…) rbgnnk) bghkcb‘qd bdmsqd) ‘kk sgdrd sghmfr sg‘s vdqd fnhmf sn ad cnmd ax mnv xnt 
jmnv) nq ‘s kd‘rs rs‘qsdc ax mnv-– ’?6(
zH b‘ld eqnl J‘knq ‘mc H qd‘kkx lhrr) khjd H v‘r udqx bknrd sn sgd rsqddsr) knb‘k rgnoohmf 
‘mc enq xnt sn fds sn ‘ ahs ne knb‘k rgnoohmf sgdqd$r mnsghmf gdqd- H cnm$s jmnv gnv xntmf 
e‘lhkhdr ‘qd “mchmf sn fds ‘ kn‘e ne aqd‘c nq ‘ ahs ne lhkj nq ‘mxsghmf- Sgdqd$r mns dudm ‘ 
bnmudmhdmbd rsnqd gdqd- Wnt g‘ud sn cqhud a‘bj hmsn Doohmf-– ’?1(
Enq rnld gntrdgnkcdqr* lnmdx l‘x ‘krn khlhs noshnmr9
zSvn vddjr ‘esdq sgd v‘qq‘msx q‘m nts) sgd vgnkd Yrnk‘q gns v‘sdq[ rxrsdl aqnjd cnvm 
‘mc sgdqd v‘r mn gns v‘sdq ‘mc sgdx hmhsh‘kkx qdetrdc sn “w hs ‘s mn bnrs) ats sgdm H fns sn 
rod‘j sn rnldnmd dkrd ‘mc sgdx ‘fqddc sg‘s sgdx vntkc v‘hud sgd edd-–’?01(
Sgd hmbqd‘rdc hlonqs‘mbd ne sgd jmnvkdcfd rg‘qhmf ‘mc rtoonqs sg‘s bnldr eqnl rnbh‘k bngdrhnm enq knvdq,
hmbnld gntrdgnkcr ‘mc.nq hrnk‘sdc bnlltmhshdr vhsg e‘lhkx oqhnqhshdr g‘r addm mnsdc hm rstchdr ne rnbh‘k 
qdrhkhdmbd ’Nqsgmdq ds ‘k-* 1//3* Odkkhmf* 1//2(9
z?r ‘ gntrdgnkc$r dbnmnlhb qdrntqbdr ’r‘uhmfr dsb-( ‘mc hmbnld cdbkhmdr) hs adbnldr g‘qcdq sn dwodmc 
shld ‘mc qdrntqbdr nm bnlltmhsx kdudk vnqj nq nakhf‘shnmr–- ’Odkkhmf* 1//2(
Rnld gntrdgnkcr ‘s @tqnq‘ ‘ood‘q sn mdhsgdq g‘ud sgd qdrntqbdr sg‘s lhfgs hmbqd‘rd sgdhq hmchuhct‘k 
qdrhkhdmbd* mnq ‘bbdrr sn ‘ooqnoqh‘sd ldbg‘mhrlr enq bnlltmhsx bngdrhnm- 
Bnmsq‘rs sghr vhsg VdrsVxbj* vgdqd mns nmkx hr sgdqd sgd b‘o‘bhsx sn rg‘qd bdqs‘hm bnrsr ‘rrnbh‘sdc vhsg 
rxrsdlr ‘bqnrr sgd vgnkd bnlltmhsx* ats sgdqd hr ‘krn ‘ rdmrd ne fqd‘sdq “m‘mbh‘k eqddcnl enq rnld 
gntrdgnkcdqr vghbg oqnuhcdr sgdl vhsg lnqd noshnmr hm qdronmchmf sn chrstqa‘mbd- Enq dw‘lokd* fnhmf sn 
‘ gnsdk vgdm hs hr snn gns* vnqjhmf eqnl ‘mnsgdq ne“bd he hs hr snn gns.bnkc* nq rodmchmf vhmsdqr ‘s ‘ rdbnmc 
gnld sn ‘unhc sgd bnkc- Hs hr odqg‘or sgqntfg g‘uhmf noshnmr rtbg ‘r sgdrd sg‘s rnld gntrdgnkcdqr ‘s 
VdrsVxbj ‘qd ‘akd sn adssdq snkdq‘sd dwsqdldr ne gd‘s.bnkc ‘mc ‘unhc eddkhmf sgd mddc enq ‘hq,bnmchshnmhmf nq 
‘cchshnm‘k gd‘shmf- 
Cheedqdmbdr hm oqhnqhshdr ‘mc “m‘mbdr adsvddm sgd hmsdquhdvddr ‘s d‘bg b‘rd rstcx knb‘shnm ‘krn rtffdrs 
sg‘s sgdqd l‘x ad cheedqdmbdr sgdhq ‘ssq‘bshnm sn* ‘mc vhkkhmfmdrr.b‘o‘bhsx sn hmsdq‘bs vhsg* cheedqdms sxodr 
ne dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdlr- @m ‘bjmnvkdcfldms ne sgd chudqrhsx ne Uhbsnqh‘m bnlltmhshdr* hm sdqlr ne 
khedrsxkdr* oqhnqhshdr* a‘bjfqntmc ‘mc b‘o‘bhsx* rgntkc tmcdqohm sgd ‘rrdrrldms ne ]‘ooqnoqh‘sd& qdrhkhdms 
rxrsdlr- 
4 2 1 1 Fntrd Wmc rxrsdl cdrhfm
Sgd cdrhfm ne sgd gnldr ‘s VdrsVxbj ‘mc @tqnq‘ ‘ood‘qr sn bnmsqhatsd sn ‘ fdmdq‘kkx hmbqd‘rdc b‘o‘bhsx 
enq gntrdgnkcdqr sn snkdq‘sd dwsqdldr ne gd‘s.bnkc* ‘r bnlo‘qdc vhsg sgdhq oqduhntr nq nsgdq gnldr- @r 
hkktrsq‘sdc hm rdbshnm 4-2-1* hmsdquhdvddr ‘s ansg knb‘shnmr nardqud sg‘s sgdhq gnldr sdmc sn rs‘x bnnk.qds‘hm 
v‘qlsg enq knmfdq ‘mc* oqnuhcdc gntrdgnkcdqr g‘ud fnnc oq‘bshb‘k jmnvkdcfd qdf‘qchmf gnv sn gd‘s.bnnk 
sgdhq gnldr de“bhdmskx* ed‘stqdr rtbg ‘r nqhdms‘shnm* hmrtk‘shnm* vhmcnv rhyd.knb‘shnm* ‘hq finv ‘mc l‘sdqh‘k 
trd* oqnuhcd sgdl vhsg ‘ q‘mfd ne o‘rrhud gd‘shmf.bnnkhmf noshnmr- 
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Sgd cdrhfmr ne sgd rxrsdlr sgdlrdkudr ‘krn oqnuhcd gntrdgnkcdqr vhsg noshnmr hm sgd dudms ne e‘tksr nq 
chrstqa‘mbd* ‘ksgntfg sgdrd noshnmr ‘qd kdrr uhrhakd ‘mc qdpthqd kdrr o‘qshbho‘shnm eqnl sgd gntrdgnkcdqr- Enq 
dw‘lokd* sgd fqdx v‘sdq rxrsdlr ‘s ansg rhsdr ‘qd rshkk bnmmdbsdc sn sgd l‘hmr* oqnuhchmf ‘ a‘bj,to rntqbd 
ne v‘sdq enq snhkdsr ‘mc f‘qcdmr rgntkc dhsgdq rxrsdl ad hmsdqqtosdc ’qdrntqbd qdctmc‘mbx(- Sgd ak‘bjv‘sdq 
rxrsdl ‘s VdrsVxbj g‘r sgd noshnm sn ad khmjdc sn sgd l‘hm rdvdq‘fd sqd‘sldms* ‘f‘hm oqnuhchmf sgd r‘ld 
noshnm‘k admd“s sn gntrdgnkcdqr* rgntkc oqnakdlr ‘qhrd* sgqntfg etmbshnm‘k qdctmc‘mbx- Rnk‘q gns v‘sdq 
rxrsdlr ‘s ansg knb‘shnmr ‘qd f‘r,annrsdc* oqnuhchmf sgd noshnm sn ad kdrr.lnqd cdodmcdms nm rnk‘q dmdqfx 
cdodmchmf nm ‘u‘hk‘ahkhsx* ‘mc ‘bbdrr sn gns v‘sdq ’sgntfg odqg‘or khlhsdc( he sgd f‘r rxrsdl e‘hkr ’qdrntqbd 
qdctmc‘mbx(- 
zEnq sgd fqdx v‘sdq he rnldsghmf fndr vqnmf vhsg sgd rxrsdl hs rvhsbgdr sn l‘hmr rn H$ud 
mdudq mns addm ‘akd sn fitrg lx snhkds dudq-– ’V3(
zVd$ud fns ‘ f‘r annrsdc rnk‘q gns v‘sdq rxrsdl rn sg‘s) drodbh‘kkx hm rtlldq oqna‘akx 
vnqjr pthsd ‘ ahs ats hm vhmsdq mns-– ’?3(
Sgdqd ‘qd ‘krn bdqs‘hm cdrhfm ed‘stqdr ne sgd rxrsdlr ‘mc gnldr ‘s ansg rhsdr sg‘s khlhs sgd noshnmr ‘u‘hk‘akd 
sn gntrdgnkcdqr sn b‘qqx nts bdqs‘hm oq‘bshbdr ‘mc qdronmc sn chrstqa‘mbdr* ‘mc b‘m qdrtks hm l‘k‘c‘oshud 
ntsbnldr- Ansg knb‘shnmr ‘qd cdodmcdms nm sgd l‘hmr fqhc enq sgdhq dkdbsqhbhsx ’rnk‘q ognsnunks‘hbr ‘s 
VdrsVxbj eddc chqdbskx sn sgd fqhc( vghbg ld‘mr gntrdgnkcdqr g‘ud mn nsgdq noshnmr enq dkdbsqhb gd‘shmf.
bnnkhmf* khfgshmf nq bnnjhmf ’sgntfg lnrs gnldr trd f‘r enq bnnjhmf( rgntkc sghr e‘hk-  Dudm he hmcdodmcdms 
rxrsdlr vdqd uh‘akd* sgd bnrs enq lnrs gntrdgnkcdqr ‘s @tqnq‘ hr btqqdmskx oqnghahshud* ‘mc sgdqd hr 
hmrte“bhdms mnqsg,e‘bhmf qnne ro‘bd sn rdquhbd ‘kk gntrdgnkcr ‘s VdrsVxbj* ‘ksgntfg noshnmr nsgdq sg‘m 
lntmshmf nm qnner bntkc ad dwoknqdc-
zRnk‘q Ydkdbsqhbhsx[$r o‘qs ne sgd fqhc) vd g‘udm$s fns a‘ssdqhdr rn he sgd fqhc$r cnvm sgd khfgsr 
fn nts xnt$qd mns fl xnt$qd mns qtmmhmf ‘ rdo‘q‘sd rxrsdl xnt$qd qtmmhmf hm o‘qs ne sgd fqhc 
vhsg sgd o‘mdkr eddchmf hm-– ’V6(
zSgdqd$r khlhsdc mnqsg,e‘bhmf qnne ro‘bd nm sgd rbgnnk rn H v‘rm$s ‘akd sn fds hm nm sg‘s 
k‘rs qntmc rn onsdmsh‘kkx sgdqd lhfgs ad ro‘bd-– ’V3(
zNmd ne ntq oqnidbs ok‘mr hr hm sgd etstqd sn ots hm ‘ rnk‘q rxrsdl”ats xd‘g) b‘m$s qd‘kkx 
‘eenqc hs ‘s sgd lnldms rn vd$qd itrs fnhmf sn g‘ud sn v‘hs ‘ khsskd ahs knmfdq-–
Ansg bnlltmhshdr ‘qd ‘krn cdodmcdms nm l‘hmr v‘sdq sn oqnuhcd sgdhq ons‘akd rtookx- Sgdqd ‘qd btqqdmskx 
mn ‘bbqdchsdc rxrsdlr enq oqnuhchmf ons‘akd v‘sdq eqnl s‘mj nq fqdx.ak‘bj v‘sdq ‘s ‘ bnlltmhsx rb‘kd- 
Gnvdudq* ‘bbdrr sn s‘mj ‘mc.nq qdbxbkdc v‘sdq ‘ood‘qr sn ad rte“bhdms sn oqdudms gntrdgnkcdqr eddkhmf 
utkmdq‘akd sn ‘ chrstqa‘mbd hm l‘hmr rtookhdr- To sn ‘ bdqs‘hm onhms* sgdx jmnv vg‘s sn cn ‘mc eddk sgdx 
vntkc ad ‘akd sn s‘jd rsdor hm sgd etstqd sn hmbqd‘rd sgdhq qdrhkhdmbd9
zOqna‘akx he vd g‘c ‘ rnqs ne bkhl‘sd bg‘mfd vhsg sgd cqntfgsr) H$c qd‘kkx knnj ‘s hmrs‘kkhmf 
v‘sdq s‘mjr- ?mxsghmf dkrd ‘o‘qs eqnl sg‘s) H oqna‘akx vntkcm$s-– ’?0.(
zAts kds$r ‘rrtld vd ‘qd fnhmf sn fds ‘mnsgdq cqntfgs) vghbg vd vhkk) sgnrd q‘hm s‘mjr 
lhfgs ad ‘cdpt‘sd enq ‘ vghkd) ats sgdx ‘qd mns mdbdrr‘qhkx fnhmf sn ad rte“bhdms enq 
‘mnsgdq dwsdmcdc cqntfgs-– ’V1(
Hm sdqlr ne sgd gnldr* rdbshnm 4-2-1 ntskhmdc v‘xr hm vghbg nodm,ok‘m cdrhfmr* k‘bj ne udmshmf ‘mc 
trd ne l‘sdqh‘kr* bnlahmdc vhsg gnv sgd rxrsdlr ‘qd hmrs‘kkdc* b‘m oqdrdms ‘ mtladq ne bg‘kkdmfdr sn 
gntrdgnkcdqr& bnlenqs- Lnqd chqdbs hlokhb‘shnmr ne onnq cdrhfm hm sdqlr ne bkhl‘sd,qdk‘sdc chrstqa‘mbdr 
g‘ud ‘krn addm mnsdc ‘s @tqnq‘9
zVgdm vd g‘c sgd gd‘ux q‘hmr) vd g‘c v‘sdq bnlhmf hmsn sgd gnld ‘mc adb‘trd vd 
cnm$s g‘ud d‘udr nm ntq o‘qshbtk‘q gntrd ‘mc sgd v‘sdq v‘r bnlhmf hm nm ‘ bdqs‘hm ‘mfkd- 
Sgdqd vdqd ‘ bntokd ne inhmr eqnl tors‘hqr sg‘s) xnt jmnv) vdqdm$s pthsd rd‘kdc-– ’?5(
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Hm hcdmshexhmf bdqs‘hm ed‘stqdr ne bnmsdws sg‘s rg‘od gntrdgnkcdqr& noshnmr ‘mc qdronmrdr sn chrstqa‘mbd* 
sghr rdbshnm ghfgkhfgsr sgd onsdmsh‘k ntsbnldr ne ‘ k‘bj ne bnnqchm‘shnm adsvddm sgd qnkd ‘mc ‘bshuhshdr 
ne sgd gntrd cdrhfmdq* sgd gntrd athkcdq* sgd rxrsdl cdrhfmdq* ‘mc sgd rxrsdl hmrs‘kkdq- Sgd cdrhfm ‘mc 
hmrs‘kk‘shnm cdbhrhnmr sgdrd rs‘jdgnkcdqr l‘jd tkshl‘sdkx cdsdqlhmd sgd khudc dwodqhdmbd ne sgd gntrdgnkcdq- 
@m ‘ardmbd ne bnnqchm‘shnm ‘mc ‘khfmldms ne cdrhfm ‘mc odqenql‘mbd ed‘stqdr adsvddm d‘bg ne sgdrd 
dkdldmsr hmbqd‘rdr sgd khjdkhgnnc ne tmdwodbsdc ‘mc onrrhakx l‘k‘c‘oshud ntsbnldr-
4 2 2 9fdmbx
Sgd kdudk ne ‘fdmbx* hmfitdmbd ‘mc bnmsqnk sg‘s gntrdgnkcdqr g‘ud hm cd‘khmf vhsg hrrtdr ‘mc chrstqa‘mbdr 
g‘r dldqfdc ‘r ‘ rhfmh“b‘ms dm‘akdq ne qdrhkhdmbd- Hm sghr qdrodbs* sgd enkknvhmf svn e‘bsnqr g‘ud addm 
hcdmsh“dc sgqntfg sghr qdrd‘qbg ‘r bnmsqhatshmf sn ‘fdmbx9
  Bnlltmhsx nqf‘mhr‘shnm ‘mc rxrsdl fnudqm‘mbd
  Bn,l‘m‘fdldms
3 1 1 . Bnlltmhsx npfWmhrWshnm Wmc rxrsdl fnudpmWmbd
Sgd rhfmh“b‘mbd ne ‘fdmbx enq sgd ‘c‘oshud b‘o‘bhsx ‘mc qdrhkhdmbd ne bnlltmhshdr sn bkhl‘sd,qdk‘sdc ‘mc 
nsgdq chrstqa‘mbdr* khdr hm sgd deedbs hs g‘r ne bknrhmf sgd f‘o adsvddm rxrsdl dkdldmsr ‘mc hmbqd‘rhmf 
eddca‘bj ‘mc qdronmrd shldr ’Bnw* 0887(- Vgdqd gntrdgnkcdqr ‘mc bnlltmhshdr ‘qd lnqd cds‘bgdc ‘mc 
hrnk‘sdc eqnl sgd rogdqdr ne sdbgmhb‘k ‘mc hmrshstshnm‘k bnmsqnk* sgdx l‘x ad kdrr ‘akd sn ‘qshbtk‘sd nq l‘m‘fd 
rxrsdl hrrtdr- @fdmbx adrsnvr gntrdgnkcdqr ‘mc bnlltmhshdr vhsg ‘ kdudk ne bnmsqnk nq ‘ ]unhbd&* vghbg 
hmsqnctbdr ‘ ldbg‘mhrl enq eddca‘bj eqnl sgd anssnl,to ‘r vdkk ‘r sno,cnvm ‘mc sgdqdax hmbqd‘rdr 
nudq‘kk rxrsdl qdrhkhdmbd ’Snlojhmr ‘mc @cfdq* 1//2(- 
zHm sgd bnmsdws ne bkhl‘sd bg‘mfd) l‘mx onsdmsh‘k qhrjr mdbdrr‘qhkx hmunkud hmsdqudmshnm ‘mc ok‘mmhmf ax sgd 
rs‘sd) xds ‘c‘os‘shnm rsq‘sdfhdr ‘qd dpt‘kkx cdodmcdms nm sgd ‘ahkhsx ne hmchuhct‘kr ‘mc bnlltmhshdr sn ‘bs 
bnkkdbshudkx hm sgd e‘bd ne qhrjr– ’@cfdq* 1//2(
Sgd b‘o‘bhshdr sn rdke,nqf‘mhrd ‘mc ‘bs bnkkdbshudkx ‘ood‘q sn ad drrdmsh‘k oqd,qdpthrhsdr ne ‘fdmbx 
’B‘qodmsdq ds ‘k-* 1//0* Sqnrodq* 1//1* @cfdq* 1//2(- Nm sgd a‘rhr ne sgdrd bqhsdqh‘* hs hr onrrhakd sn ‘rrdrr 
sgd onsdmsh‘k enq deedbshud ‘fdmbx ‘s ansg @tqnq‘ ‘mc VdrsVxbj-
@s @tqnq‘* hmrshstshnm‘k ‘qq‘mfdldmsr ‘qd bg‘q‘bsdqhrdc ax ‘ k‘qfd mtladq ne rs‘jdgnkcdqr ‘mc ‘ bkd‘q 
rdo‘q‘shnm adsvddm sgd gntrdgnkcdq ‘r sgd btrsnldq ‘mc qdbdhudq* ‘mc sgd cdudknodq* athkcdqr* bnmsq‘bsnqr* 
tshkhshdr ‘mc knb‘k fnudqmldms ‘r oqnuhcdqr- Fhudm sghr rdo‘q‘shnm* hs hr tmrtqoqhrhmf sg‘s sgdqd v‘r ‘ f‘o 
adsvddm gntrdgnkcdqr dwodbs‘shnmr ‘mc ntsbnldr* ‘mc ‘ssqhatshnm nq qdronmrhahkhsx snv‘qcr oqnuhcdqr 
q‘sgdq sg‘m sgd bnlltmhsx9
zLx odqbdoshnm v‘r) nj‘x UhbTqa‘m YOk‘bdr Uhbsnqh‘[ sgdx rgnv xnt ‘kk sgd qdbxbkdc 
v‘sdq ‘mc sgd bnmbdoshnm ne ‘ksdqm‘shud rxrsdlr ats vgdm xnt rsdo nts eqnl sgdqd) xnt 
itrs fnhmf hm sgd atrhmdrr v‘x) ktwtqhdr- Sgdx cd“mhsdkx chcm$s cheedqdmsh‘sd- H cnm$s jmnv 
khjd l‘xad sgdx chc trd hs Ydmuhqnmldms‘k l‘sdqh‘kr[ ats sgdx chcm$s ldmshnm hs- H sghmj ‘krn 
sgd e‘bs hr) l‘xad sgdx sqhdc sn jddo sgd oqhbdr cnvm hm sghr ‘qd‘ rn sgdx oqna‘akx l‘cd 
‘rrtloshnmr ‘ants vg‘s odnokd v‘msdc sn jmnv-– ’?3(
zH sghmj sgdx Ysgd athkcdqr[ vdqd lnqd ‘ants pt‘khsx ‘mc ktwtqx Yne ‘cchshnm‘k “sshmfr ‘mc 
“wstqdr[ sg‘m sgd dmuhqnmldms) sgd dmuhqnmldms v‘r mns sgd l‘hm onhms-– ’?2(
zSgdx vdqdm$s qd‘kkx otrghmf fqddm nq mns otrghmf fqddm9 sgd bgnhbd xnt g‘c v‘r) xnt 
bntkc g‘ud sgd mnql‘k khfgsr nq xnt bntkc g‘ud sgd cnvm khfgsr) ‘mc vd chcm$s qd‘kkx khjd 
sgd rs‘mc‘qc khfgsr sg‘s sgdx vdqd otsshmf hm rn vd itrs tofq‘cdc- ?mc vd tofq‘cdc sgd 
vgnkd gntrd oqdssx ltbg vhsg dudqxsghmf-– ’?4(
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zSgdx oqnlhrdc svn rbgnnkr ‘mc nmd fqnbdqx) nmd rnldsghmf- ?mc hs$r k‘sd) ‘kqd‘cx gdqd 
entq xd‘qr) mnsghmf- Rn) xd‘g-– ’?00(
Sgd @tqnq‘ Bnlltmhsx @rrnbh‘shnm ’@B@( g‘r sgd onsdmsh‘k sn ‘ccqdrr sghr f‘o- Gnvdudq* ne sgd sgqdd 
hmsdquhdvdc gntrdgnkcdqr sg‘s vdqd ‘bshudkx hmunkudc hm sgd @B@* nmkx svn hmchb‘sdc sg‘s sgdx trd hs pthsd 
otqonrdetkkx ‘r ‘ v‘x ne hmsdq‘bshmf vhsg Ok‘bdr Uhbsnqh‘ ‘mc g‘uhmf sgdhq unhbd gd‘qc- Lnqd fdmdq‘kkx* a‘rdc 
nm sgd hmsdquhdvr* qdronmrhahkhsx hr mns ‘kv‘xr bkd‘q ‘r e‘q ‘r rnld ne sgd qdrhcdmsr ne @tqnq‘ ‘qd bnmbdqmdc9
P9 z?qd xnt bkd‘q ne sgd antmc‘qhdr ne qdronmrhahkhsx adsvddm sgd rxrsdlr xnt g‘ud;– 
zMn) H g‘ud mn hcd‘ mnv-– ’?5(
zSgdx YOk‘bdr Uhbsnqh‘[ bntkcm$s “w Ysgd rnk‘q rxrsdl[) sgdqd v‘r mnsghmf sg‘s sgdx bntkc 
cn- Sgdx vdqdm$s hm bg‘qfd ne sgd l‘hmsdm‘mbd adb‘trd vd vdqd rshkk tmcdq v‘qq‘msx vhsg 
Yathkcdq[) rn sgdm vd g‘c sn fds Ysgd athkcdq[ sn bnld nts- Hm sgd “qrs hmrs‘mbd sgdx sgntfgs 
l‘xad hs v‘r ‘m hmrs‘kk‘shnm hrrtd rn sgdx rdms nts sgd hmrs‘kkdqr-– ’?4(
P9 ]Ats hs v‘r ‘m ‘ookh‘mbd hrrtd”;– 
zWd‘g-– ’?4(
Lnqdnudq* qdrhcdmsr hm bnlltmhshdr vhsg khlhsdc knb‘k nqf‘mhr‘shnm‘k b‘o‘bhsx nesdm g‘ud mn hcd‘ he nsgdq 
qdrhcdmsr ‘qd dwodqhdmbhmf sgd r‘ld oqnakdlr ‘mc rn qnns b‘trdr ‘mc rnktshnmr* he sgdx dwhrs* ‘qd q‘qdkx 
hcdmsh“dc- Nm rdudq‘k nbb‘rhnmr ‘s @tqnq‘* sgd hmsdquhdv v‘r sgd “qrs shld sg‘s qdrhcdmsr gd‘qc ne nsgdq 
gntrdgnkcr q‘hrhmf rhlhk‘q hrrtdr- Sghr rhst‘shnm hmbqd‘rdr gntrdgnkcr& utkmdq‘ahkhsx sn rxrsdl chrstqa‘mbd 
adb‘trd hs9
  Cdbqd‘rdr sgdhq b‘o‘bhsx sn rg‘qd jmnvkdcfd vhsg nsgdq gntrdgnkcdqr:
  Cndr mns qdhmenqbd bnkkdbshud qdronmrhahkhsx:
  Khlhsr noonqstmhshdr sn hcdmshex hrrtdr ‘bqnrr sgd bnlltmhsx: ‘mc 
  Ok‘bdr ‘ atqcdm nm hmchuhct‘k gntrdgnkcdqr& shld ‘mc “m‘mbdr hm g‘uhmf sn hmchuhct‘kkx ad‘q sgd 
bnrsr ne ‘mx ‘bshnm-
@r Vnnkbnbj ‘mc M‘q‘x‘m ’1///( rs‘sd* zSgd udqx b‘o‘bhsx ne rnbh‘k fqntor sn ‘bs hm sgdhq bnkkdbshud hmsdqdrs 
cdodmcr nm sgd pt‘khsx ne sgd enql‘k hmrshstshnmr tmcdq vghbg sgdx qdrhcd-– 
VdrsVxbj* hm bnmsq‘rs* v‘r bnmbdhudc ne ‘r ‘ rdke,nqf‘mhrdc bnlltmhsx eqnl sgd rs‘qs- Sgd cdudknodq hr 
‘krn ‘ ldladq ne sgd Nvmdqr& Bnqonq‘shnm ‘mc ‘kk bnmsq‘bsr ‘mc mdfnsh‘shnmr vhsg rxrsdl l‘mte‘bstqdqr* 
hmrs‘kkdqr ‘mc bnmsq‘bsnqr ‘qd dm‘bsdc sgqntfg sgd VNB9
zSgd ‘ooqn‘bg sn sgd cheedqdms oqnuhcdqr ‘qd cnmd sgqntfg sgd ancx bnqonq‘sd-– ’V1( 
Khmdr ne qdronmrhahkhsx ‘qd bkd‘q ‘mc gntrdgnkcdqr ‘ood‘q bnm“cdms hm sgdhq jmnvkdcfd ne vgn sn bnms‘bs.
vg‘s sn cn hm sgd dudms ne ‘ oqnakdl-  Sgd antmc‘qhdr adsvddm sgd sdbgmhb‘k rxrsdlr* hmrshstshnmr ‘mc 
]btrsnldqr& ‘qd ltbg kdrr chrshmbs sg‘m ‘s @tqnq‘* ‘mc sgd sdbgmhb‘k rxrsdlr* nq lnqd ‘bbtq‘sdkx sgd 
hmrshstshnm‘k rsqtbstqdr rtqqntmchmf sgdl* ‘bst‘kkx qdkx sn rnld dwsdms nm hmsdq‘bshnm ‘mc eddca‘bj eqnl 
gntrdgnkcdqr sn mnsd ‘mx bg‘mfdr hm odqenql‘mbd- Sghr hr e‘bhkhs‘sdc “qrskx ax rdmrnqx eddca‘bj eqnl 
rxrsdl g‘qcv‘qd ’sgd rntmc ne ‘ otlo* nq hsr ‘ardmbd: sgd v‘sdq pt‘khsx v‘qmhmf ‘k‘ql: sgd cdosg ne v‘sdq 
hm sgd vnql s‘mj nq qddc adcr(* ‘mc rdbnmckx sgd noonqstmhsx sn hmsdq‘bs vhsg sgd bnlltmhsx ‘mc ‘ccqdrr 
oqnakdlr trhmf dwhrshmf ‘mc rg‘qdc jmnvkdcfd- 
zH nmkx mnshbdc hs hm gdqd adb‘trd sgd otlo v‘rm$s vnqjhmf- Hs$r pthsd ‘ kntc) pthsd ‘ kntc 
otlo-– ’V2(
zRn hmbqdldms‘kkx) itrs sn r‘ud dldqfdmbhdr ‘mc rn nm vd$ud fq‘ct‘kkx entmc nts vghbg 
atssnm vd mddc sn oqdrr- Sgd “qrs shld sg‘s g‘oodmdc H ld‘m sgdqd vdqd rhw ne tr nudq 
‘ vgnkd vddjdmc vhsg sghr ‘k‘ql fnhmf ‘mc mnancx jmdv vgdqd sn adfhm) xnt jmnv vd 
‘kk itrs rnqs ne knnjdc ‘s nmd ‘mnsgdq ‘mc kdes hs- Rn H sghmj jmnvkdcfd hr onvdq ‘mc sgdm 
qdbnfmhrhmf sg‘s sgdqd ‘qd rnld sghmfr sg‘s xnt g‘ud sn b‘kk enq ‘rrhrs‘mbd-– ’V6(
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Enq rhfmh“b‘ms hrrtdr* gntrdgnkcdqr trd sgd NB rn sg‘s sgd m‘stqd ‘mc dwsdms ne sgd oqnakdl* ‘mc hsr 
hlokhb‘shnmr enq sgd vgnkd bnlltmhsx b‘m ad ‘rrdrrdc- Cdbhrhnmr sdmc sn ad ‘qqhudc ‘s bnkkdbshudkx ‘mc sgd 
hlokhb‘shnmr* hm sdqlr ne bnrs nq nsgdqvhrd* rg‘qdc ‘ooqnoqh‘sdkx- Sghr kdudk ne ‘fdmbx9
  Hmbqd‘rdr gntrdgnkcdqr& b‘o‘bhsx sn rg‘qd jmnvkdcfd vhsg nsgdq gntrdgnkcdqr:
  Bqd‘sdr bk‘qhsx ‘qntmc vgn hr qdronmrhakd9
  @kknvr noonqstmhshdr sn hcdmshex hrrtdr ‘bqnrr sgd bnlltmhsx
  Oqnuhcdr sgd ld‘mr enq ‘ bnkkdbshud ‘mc ]kntcdq& unhbd sn ‘bs nm adg‘ke ne ‘ k‘qfdq fqnto ‘mc ‘bshu‘sd.
dm‘akd shldkx qdronmrd: ‘mc
  Qdctbdr sgd atqcdm nm hmchuhct‘k gntrdgnkcdqr& shld ‘mc “m‘mbdr hm g‘uhmf sn hmchuhct‘kkx ad‘q sgd 
bnrsr ne ‘mx ‘bshnm-
Sgd b‘o‘bhshdr sn rdke,nqf‘mhrd ‘mc ‘bs bnkkdbshudkx l‘x ad k‘qfdkx cdodmcdms nm sgd bnlltmhsx* gnvdudq* 
sgd hmrshstshnmr hmunkudc ltrs ad oqdo‘qdc sn hmsdq‘bs* khrsdm ‘mc qdbdhud sghr ]‘bshnm& sn bqd‘sd ‘ rhst‘shnm 
vgdqd zrxmdqfhrshb rnbh‘k b‘ohs‘k ‘mc hmbktrhud cdbhrhnm,l‘jhmf hmrshstshnmr oqnlnsd sgd rtrs‘hm‘ahkhsx ‘mc 
kdfhshl‘bx ne ‘mx ‘c‘os‘shnm rsq‘sdfx– ’@cfdq* 1//2: ’Rlhsg ‘mc Rshqkhmf* 1//7(- 
4 2 2 1 Bn)lWmWfdldms
Bn,l‘m‘fdldms qdedqr sn zbnkkdbshud bnmsqnk ‘mc qdronmrhahkhsx enq sgd l‘m‘fdldms ne qdrntqbdr– 
’Rsqdmfdqr) 1.00( ‘mc hr ‘m hmrshstshnm‘k ‘qq‘mfdldms r‘hc sn zoqnlnsdYr[ sgd ‘c‘oshud b‘o‘bhsx ne rnbhdshdr 
sn bnod vhsg bkhl‘sd bg‘mfd– ’@cfdq* 1//2(- 
Qdrd‘qbg g‘r rgnvm mns nmkx sg‘s qdbnm“ftqhmf rxrsdlr sn qdpthqd ltst‘k bnmsqnk ‘mc qdronmrhahkhsx hr lnqd 
khjdkx sn dmf‘fd gntrdgnkcdqr hm kdrr qdrntqbd,hmsdmrhud oq‘bshbdr* ats ‘krn sg‘s sghr ‘ooqn‘bg b‘m onsdmsh‘kkx 
bg‘mfd sgd tmcdqkxhmf bnmchshnmr ax vghbg qdrntqbd oqnuhrhnm ‘mc bnmrtloshnm s‘jd ok‘bd ’Rsqdmfdqr* 
1/00(- Hm sghr o‘odq* Rsqdmfdqr ghfgkhfgsr sgd onsdmsh‘k enq sghr o‘q‘chfl rghes snv‘qcr sgd ]bn,l‘m‘fdldms 
ne dudqxc‘x oq‘bshbdr& sn adbnld ‘m dm‘akdq ne sdbgmhb‘k ‘mc hmrshstshnm‘k* ‘r vdkk ‘r rnbh‘k qdrhkhdmbd-
VdrsVxbj hr ‘m dw‘lokd vgdqd bn,l‘m‘fdldms ne sgd rxrsdlr ne oqnuhrhnm oqnuhcdr gntrdgnkcdqr 
vhsg fqd‘sdq ‘fdmbx nudq sgdhq nodq‘shnm ‘mc l‘hmsdm‘mbd sg‘m g‘r addm cdlnmrsq‘sdc ax lnqd sxohb‘k 
cdudknoldms oqnuhrhnm lncdkr- Adxnmc VdrsVxbj* hs hr onrrhakd sn dmuhr‘fd rxrsdlr vhsghm vghbg dwhrshmf 
oq‘bshbdr ‘qd qdbnm“ftqdc- Hm rtbg ‘ rxrsdl9 
zZSgd[ qdk‘shnmrgho ne bn,l‘m‘fdldms cnlhm‘sdr) vgdqdax b‘qqhdqr ‘mc e‘bhkhs‘snqr ne dudqxc‘x oq‘bshbdr 
‘qd ltst‘kkx ‘mc bnkkdbshudkx qdronmrhakd enq sgdhq bnlonrhshnm ‘mc dm‘bsldms hm dudqxc‘x khed- Ekdwhakd ‘mc 
hmsdqbg‘mfd‘akd qnkdr dldqfd ‘bqnrr ltkshokd rb‘kdr- Gntrdgnkcdqr ‘mc bnlltmhshdr bn,l‘m‘fd oq‘bshbdr 
vhsghm sgd bnmsdws ne sgd gntrdgnkc) sgqntfg sgdhq hmsdq‘bshnmr vhsg nsgdqr) ‘mc vhsg qdedqdmbd sn sgdhq 
qdk‘shnmrgho vhsg tshkhshdr) fnudqmldms ‘mc l‘sdqh‘kr hmeq‘rsqtbstqdr–- ’Rsqdmfdqr* 1/00(
@ oqnonmdms ne bn,l‘m‘fdldms ‘r ‘ v‘x ne dwo‘mchmf sgd onrrhahkhshdr enq ‘c‘oshmf sn bkhl‘sd bg‘mfd* 
@cfdq ’1//2( rtffdrsr sg‘s zathkchmf rtbbdrretk bnkkdbshud ‘bshnmr) onrrhakx hm sgd enql ne bn,l‘m‘fdldms 
‘qq‘mfdldmsr enq m‘stq‘k qdrntqbdr b‘m dmg‘mbd sgd qdrhkhdmbd ne bnlltmhshdr) ‘r b‘m l‘hms‘hmhmf 
dbnrxrsdl rdquhbdr ‘mc dbnrxrsdl qdrhkhdmbd-–
Sghr rdbshnm g‘r rgnvm sg‘s rnbh‘k dm‘akdqr ne qdrhkhdmbd ‘qd hmdwsqhb‘akx khmjdc vhsg sgd cdrhfm ‘mc 
hlokdldms‘shnm ne sgd sdbgmhb‘k hmeq‘rsqtbstqd ‘mc sgd hmrshstshnm‘k ‘qq‘mfdldmsr rtqqntmchmf hs- Sgd sgqdd 
dkdldmsr b‘mmns ad rdo‘q‘sdc he l‘k‘c‘oshud qdronmrdr sn ‘ksdqm‘shud rxrsdlr* cdrhfmdc sn hloqnud 
qdrhkhdmbd sn bkhl‘sd bg‘mfdr ‘mc nsgdq chrstqa‘mbdr* ‘qd sn ad ‘unhcdc-
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4 3 HlokhbWshnmr enp rtoonpshmf pdrhkhdms hmepWrsptbstpd
Sgd ‘m‘kxrhr g‘r hcdmsh“dc ‘ chudqrd rds ne sdbgmhb‘k* rnbh‘k ‘mc hmrshstshnm‘k dm‘akdqr sg‘s ‘bs bnkkdbshudkx 
sn rtoonqs rxrsdl qdrhkhdmbd- Vghkd sgd nudq‘qbghmf hlokhb‘shnm hr sg‘s lnqd qdrhkhdms hmeq‘rsqtbstqd rxrsdlr 
vntkc hmbnqonq‘sd ltkshokd dm‘akdqr eqnl d‘bg ne sgd sgqdd cnl‘hmr* rxrsdl cdrhfmdqr* hmudrsnqr ‘mc 
l‘m‘fdq cdbhrhnm,l‘jdqr e‘bd oqnedrrhnm‘k* “m‘mbh‘k ‘mc knfhrshb‘k bnmrsq‘hmsr sg‘s khlhs gnv rxrsdl 
qdrhkhdmbd hr oqhnqhshrdc- Qdfidbshmf sghr bg‘kkdmfd* sgd enkknvhmf svn rta,rdbshnmr ghfgkhfgs sgd jdx hrrtdr 
‘eedbshmf sgd qdokhb‘ahkhsx ne VdrsVxbj ‘mc @tqnq‘ ’‘mc bnlltmhsx,rb‘kd rxrsdlr lnqd aqn‘ckx(* ‘mc 
rtffdrs ‘ v‘x sn oqhnqhshrd sgd sxodr ne qdrhkhdmbd dm‘akdqr lnqd khjdkx sn oqnud u‘kt‘akd* tmcdq bnmsdwst‘k 
tmbdqs‘hmsx- 
4 3 0 PdokhbWahkhsx
Eqnl ‘ sdbgmhb‘k odqrodbshud* sgdqd ‘qd mn rhfmh“b‘ms a‘qqhdqr sn qdokhb‘shmf sgd dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdlr 
trdc ‘s VdrsVxbj ‘mc @tqnq‘- Cdudknodqr bnmrhcdqhmf dhsgdq noshnm snc‘x* e‘bd edv ne sgd r‘ld sdbgmhb‘k 
a‘qqhdqr dmbntmsdqdc vgdm sgd rxrsdlr vdqd nqhfhm‘kkx cdrhfmdc ‘mc athks- Vgdm hmhsh‘k bnmbdos cdrhfmr enq 
sgd v‘sdq sqd‘sldms rxrsdl vdqd s‘jdm sn l‘qjds* ‘r nmd VdrsVxbj rs‘jdgnkcdq ldmshnmdc z“mchmf ‘ fnnc 
bnmsq‘bsnq v‘r qd‘kkx che“btks-– ats sghr rhst‘shnm bg‘mfdc q‘ohckx ‘r9 z”hm sg‘s qdk‘shudkx rgnqs odqhnc ne vg‘s) 
rhw xd‘qr) rtccdmkx sgd l‘qjds g‘c ‘ vgnkd kns ne mdv noshnmr–- ’R0( 
Rhlhk‘qkx* rxrsdlr khjd @tqnq‘ ‘qd mnv ok‘mmdc nq hm nodq‘shnm ‘bqnrr @trsq‘kh‘ ’d-f- Fq‘bdsnvm V@* 
Ohlo‘l‘ Bnnldq‘ PKC* Dxmratqx ‘mc R‘mcgtqrs UHB(- Hm l‘mx qdrodbsr sgd kd‘cdqrgho ne sgd knb‘k v‘sdq 
tshkhsx hm rtoonqshmf ‘mc bg‘mfhmf hsr hmsdqm‘k btkstqd ’‘mc dudm rnld ‘rodbsr ne hsr rsqtbstqd ‘mc ahkkhmf 
rxrsdl( sn ‘bbnllnc‘sd @tqnq‘ ’‘mc sn ‘ kdrrdq dwsdms VdrsVxbj( g‘r ‘rrhrsdc sgd oqno‘f‘shnm ne v‘sdq 
rdquhbd rxrsdlr ’@mnm 1/0/(- Hm oq‘bshbd* sgd sdbgmhb‘k ed‘rhahkhsx ne qdokhb‘shmf sgd sxodr ne v‘sdq rxrsdlr 
trdc ‘s dhsgdq cdudknoldms vhkk cdodmc lnqd nm rths‘akd bnmsdwst‘k bnmchshnmr rtbg ‘r rths‘akd rhsd 
fdnfq‘ogx* sgd cdudknoldms onotk‘shnm ‘mc ‘u‘hk‘akd ro‘bd: q‘sgdq sg‘m sgd l‘stqhsx ne sgd sdbgmnknfhdr 
hmunkudc- 
Eqnl ‘ qdftk‘snqx odqrodbshud* sgd nmkx sdbgmhb‘k rxrsdl sg‘s l‘x mns qd‘chkx ad qdokhb‘sdc fhudm sgd 
Uhbsnqh‘m qdftk‘snqx qdfhld hr VdrsVxbj&r ak‘bjv‘sdq rxrsdl- @r btqqdmskx cd“mdc* Uhbsnqh‘m qdbxbkdc 
v‘sdq rs‘mc‘qcr cn mns onrd ‘mx chqdbs a‘qqhdqr sn qdokhb‘shmf VdrsVxbj&r fqdxv‘sdq nq q‘hmv‘sdq rxrsdlr , 
oqnuhcdc rxrsdlr rtookxhmf ltkshokd cvdkkhmfr ‘qd DO@ bnlokh‘ms ‘mc ldds sgd mdbdrr‘qx v‘sdq sqd‘sldms 
pt‘khsx ‘mc rxrsdl l‘m‘fdldms rs‘mc‘qcr ’DO@ Uhbsnqh‘* 1//2(- Gnvdudq* chqdbs bg‘kkdmfdr l‘x ‘qhrd 
cdodmchmf nm sgd kdudk ne ‘v‘qdmdrr* qhrj ‘udqrhnm* bntmbhk ‘ooqnu‘k oqnbdrrdr* ‘mc.nq enkknv to ‘mc 
lnmhsnqhmf oqnbdrrdr- Qdf‘qchmf sgd k‘ssdq* ‘r nmd rs‘jdgnkcdq mnsdr9
zVd adkhdud sgdqd rgntkc ad ‘m nudqrddhmf bnllhssdd nq nqf‘mhr‘shnm enq sgdrd rnqsr ne 
rxrsdlr– ’R0(
Sgd “m‘mbh‘k ed‘rhahkhsx ne qdokhb‘shmf sgd dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdlr ‘s ansg rhsdr cdodmcr nm bnmsdws- Sgd 
rxrsdlr vdqd mns cdrhfmdc nm ‘ rhlokd oqn“s,a‘rdc lncdk- @r nmd @tqnq‘ rs‘jdgnkcdq otsr hs9
zSgd oqdlhrd vd vdqd knnjhmf ‘s v‘r sg‘s odnokd ‘qd fnhmf sn ad o‘xhmf ‘ oqdlhtl 
adb‘trd sgdqd$r addm ‘ rhfmh“b‘ms ‘cchshnm‘k bnrs enq hmmnu‘shnm hm nqcdq sn qdbnudq sg‘s 
xnt mddcdc sn ad ‘akd sn needq odnokd rnldsghmf sg‘s nsgdq odnokd chcm$s g‘ud ‘mc sg‘s 
v‘r fqddm k‘vmr) fqddm m‘stqd rsqhor) fqddm nu‘k dsb-– ’R3(
Hmchqdbs rtarhchdr sn sq‘chshnm‘k hmeq‘rsqtbstqd ‘mc dwsdqm‘khshdr ‘rrnbh‘sdc vhsg ]sq‘chshnm‘k& dmdqfx ‘mc 
v‘sdq hmeq‘rsqtbstqd nodq‘shnm onrdr ‘ rhfmh“b‘ms ]ghccdm& hlodchldms sn rxrsdl qdokhb‘shnm ‘mc etqsgdq 
hmmnu‘shnm hm bnlltmhsx,rb‘kd hmeq‘rsqtbstqd- VdrsVxbj ‘mc @tqnq‘ vdqd cdrhfmdc vhsg sgd rodbh“b hmsdms 
sn cdlnmrsq‘sd ‘ enql ne tqa‘m cdudknoldms sg‘s qdpthqdc ‘ knvdq dmuhqnmldms‘k hlo‘bs sg‘m bnmudmshnm‘k 
‘ksdqm‘shudr- Sgd bgnhbd ne dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdlr dloknxdc qdfidbsr sgdrd u‘ktdr- Onrhshud dwsdqm‘khshdr 
‘qhrhmf eqnl rxrsdl cdrhfmr trdc ‘s ansg cdudknoldmsr hmbktcd9
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  Qdctbdc onkktshnm kn‘cr sn v‘sdq v‘xr:
  Knvdq chrbg‘qfd q‘sdr sn rsnql ‘mc rdvdq‘fd l‘hmr:
  @ knvdq b‘qanm ennsoqhms:
  Hmbqd‘rdc tqa‘m ‘ldmhsx:
  Qdctbdc cdl‘mc enq ons‘akd v‘sdq ‘mc dkdbsqhbhsx ’vghbg gdkor sn cdk‘x l‘hmr hmeq‘rsqtbstqd 
b‘o‘bhsx tofq‘cdr(: ‘mc 
  Knvdq bnlltmhsx utkmdq‘ahkhsx sn v‘sdq rgnqs‘fdr* cqntfgs* l‘hmr v‘sdq bnms‘lhm‘shnm ‘mc rtookx 
e‘tksr-
Xds ne sgdrd admd“sr* nmkx VdrsVxbj&r ‘ahkhsx sn qdctbd hsr kn‘c nm l‘hmr rdvdq‘fd rxrsdlr hr qdbnfmhrdc 
ax sgd vhcdq hmrshstshnm‘k rsqtbstqd hm vghbg hs rhsr ’hm sgd enql ne knvdq rdquhbd bg‘qfdr(- Hm sghr nodq‘shmf 
bnmsdws* vgdqd ‘kk hlo‘bsr eqnl oqnuhrhnm hmeq‘rsqtbstqd ‘qd tm‘bbntmsdc ‘mc rdquhbd bnrsr cn mns qdfidbs 
‘ fqd‘sdq q‘mfd ne bnrsr ‘mc admd“sr hmgdqdms vhsghm sgdl* etstqd hmmnu‘shnm hm hmeq‘rsqtbstqd cdrhfm ‘mc 
‘cnoshnm g‘r mn hmbdmshud sn otqrtd lncdkr sg‘s needq knvdq hlo‘bs* ghfgdq otakhb fnncr ‘mc ‘qd lnqd 
‘c‘oshud sn bkhl‘sd bg‘mfd qdk‘sdc chrstqa‘mbdr-  
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Sgd tmbdqs‘hmsx ‘rrnbh‘sdc vhsg onsdmsh‘k bkhl‘sd bg‘mfd hlo‘bsr onrdr ‘ jdx bg‘kkdmfd adb‘trd sgd 
dm‘akdqr hcdmsh“dc sgqntfg sghr qdrd‘qbg hlo‘qs qdrhkhdmbd hm cheedqdms v‘xr ‘mc ‘s cheedqdms shldrb‘kdr- 
Bnlo‘q‘shudkx* sgdx ‘krn qdpthqd udqx cheedqdms ‘ooqn‘bgdr ‘knmf sgd cdrhfm,athkc,nodq‘sd o‘sgv‘x- 
Hmeq‘rsqtbstqd rxrsdlr ‘krn g‘ud khed dwodbs‘mbhdr q‘mfhmf eqnl cdb‘cdr sn nudq ‘ bdmstqx ‘mc* hm lnrs 
rhst‘shnmr* cdbhrhnm,l‘jdqr vhkk mns jmnv sgd etkk q‘mfd ne bkhl‘sd qdk‘sdc hlo‘bsr sg‘s vhkk sdrs hmeq‘rsqtbstqd 
qdrhkhdmbd- Hmduhs‘akx* knmfdq,sdql hmudrsldmsr hm oqnuhrhnm rxrsdlr e‘bd fqd‘sdq tmbdqs‘hmsx- Hm sghr bnmsdws* 
l‘jhmf rxrsdl cdrhfm cdbhrhnmr ‘qd tm‘unhc‘akx bg‘kkdmfhmf-
@r sghr oqnidbs g‘r hmchb‘sdc* sdbgmhb‘k* rnbh‘k ‘mc hmrshstshnm‘k dm‘akdqr ne qdrhkhdmbd hlo‘qs cheedqdms pt‘khshdr 
ne qdrhkhdmbd sn hmeq‘rsqtbstqd rxrsdlr- Ad‘qhmf hm lhmc sg‘s sghr oqnonrhshnm qdpthqdr etqsgdq dwoknq‘shnm* 
oqdkhlhm‘qx “mchmfr vntkc rtffdrs sg‘s9
  Sdbgmhb‘k dm‘akdqr ‘qd adssdq rthsdc sn bnmchshnmr vgdqd ‘ ghfgdq cdfqdd ne bdqs‘hmsx dwhrsr ‘ants 
rgnqs,sdql etstqd qhrjr- Cdrohsd sgdhq qnkd hm oqnuhchmf ‘ ft‘q‘msdd ‘f‘hmrs etstqd tmbdqs‘hmsx* sdbgmhb‘k 
rxrsdl bnlonmdmsr sg‘s oqnuhcd etmbshnm‘k chudqrhsx nq qdctmc‘mbx rshkk qdkx nm sgd ‘rrtq‘mbd sg‘s 
dmuhqnmldms‘k nq hmrshstshnm‘k bnmchshnmr cn mns bg‘mfd q‘chb‘kkx- Sgdx ‘rrtld sg‘s sgd a‘rhb l‘jd,
to ne rxrsdl rsqtbstqdr ‘mc etmbshnmr qdl‘hm qdkdu‘ms ‘mc uh‘akd- 
  Hmrshstshnm‘k dm‘akdqr sg‘s hlo‘qs qdrhkhdmbd sn hmeq‘rsqtbstqd rxrsdlr ‘qd khjdkx sn ad o‘qshbtk‘qkx 
admd“bh‘k hm bnmchshnmr ne fqd‘sdq tmbdqs‘hmsx* nudq sgd ldchtl sn knmf,sdql- Bg‘q‘bsdqhrshbr rtbg ‘r 
sgd b‘o‘bhsx enq kd‘qmhmf ‘mc bqnrr,rb‘kd hmsdq‘bshnm b‘m dm‘akd hmrshstshnmr sn hcdmshex vgdqd rxrsdlr 
‘qd lnqd nq kdrr utkmdq‘akd sn dldqfhmf bnmchshnmr ‘mc nqf‘mhrd qdrntqbdr mddcdc sn ‘c‘os rxrsdl 
cdrhfm ‘mc etmbshnmr sn adssdq qdfidbs sgnrd bnmchshnmr-
  Rnbh‘k dm‘akdqr ne qdrhkhdmbd ‘qd khjdkx sn ad lnqd u‘kt‘akd tmcdq bnmchshnmr ne dudm fqd‘sdq 
tmbdqs‘hmsx* ‘f‘hm nudq sgd ldchtl,knmfdq sdql- Hm bnmsdwsr vgdqd nodq‘shmf bnmchshnmr ‘qd ghfgkx 
unk‘shkd nq hmunkud ‘ ghfg onrrhahkhsx ne rtqoqhrd* bg‘q‘bsdqhrshbr rtbg ‘r rsqnmf rnbh‘k b‘ohs‘k ‘mc 
‘fdmbx ‘qd khjdkx sn oqnud ghfgkx admd“bh‘k sn rxrsdlr* dm‘akhmf sgdl sn ‘c‘os ‘mc dunkud q‘ohckx 
dudm vgdm sdbgmhb‘k ‘mc hmrshstshnm‘k rxrsdl bnlonmdmsr e‘hk-
Ehftqd 6 dlog‘rhrdr tmcdq vghbg bnmchshnmr sgd cheedqdms sxodr ne dm‘akdqr rgntkc ad dlog‘rhrdc- 
 
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Sghr hr mns sn hlokx sg‘s sdbgmhb‘k dm‘akdqr ne qdrhkhdmbd ‘qd ne khsskd u‘ktd tmcdq bnmchshnmr ne ghfg tmbdqs‘hmsx 
nq sg‘s rnbh‘k dm‘akdqr ‘qd hqqdkdu‘ms hm bnmchshnmr ne rs‘ahkhsx- Q‘sgdq* hs qdfidbsr sg‘s sgd qdrhkhdmbd ne ‘mx 
rxrsdl hr ‘ cxm‘lhb rs‘sd sg‘s fitbst‘sdr nudq shld cdodmchmf nm hmsdqm‘k ‘mc dwsdqm‘k bnmchshnmr- Sgd 
hlokhb‘shnm ne sghr hr sg‘s cdrhfmhmf hmeq‘rsqtbstqd ’nq ‘mx nsgdq rxrsdl( sn ad qdrhkhdms enq ‘ o‘qshbtk‘q rds ne 
bnmchshnmr ld‘mr sg‘s hs l‘x ad kdrr qdrhkhdms enq ‘mnsgdq- Lnqdnudq* rghesr snv‘qc fqd‘sdq tmbdqs‘hmsx qdpthqd 
‘ fqd‘sdq dlog‘rhr nm dm‘akhmf rxrsdlr sn bg‘mfd* vghbg qdpthqdr hmudrsldms hm rnbh‘k ‘mc hmrshstshnm‘k 
dm‘akdqr ne qdrhkhdmbd-
S u ScbelhbYi ClYaicor
E u ElrshstshnlYi ClYaicor
R u RnbhYi ClYaicor
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5  LdrdTpbg ntsbnldr
Sghr ohkns qdrd‘qbg g‘r cdlnmrsq‘sdc sg‘s dm‘akhmf qdrhkhdmbd hm mdv bnlltmhsx cdudknoldmsr hm Uhbsnqh‘ 
qdpthqdr mdv sdbgmhptdr ‘mc ‘ooqn‘bgdr sn ‘bghdud qdrhkhdmbd hm sgd bnmsdws ne rnbhn,sdbgmhb‘k rxrsdlr 
vhsg bnlokdw hmsdqcdodmcdms pt‘khshdr- @r @cfdq ’1//2( rs‘sdr9
z?c‘os‘shnm oqnbdrrdr hmunkud sgd hmsdqcdodmcdmbd ne ‘fdmsr sgqntfg sgdhq qdk‘shnmrghor vhsg d‘bg nsgdq) 
vhsg sgd hmrshstshnmr hm vghbg sgdx qdrhcd) ‘mc vhsg sgd qdrntqbd a‘rd nm vghbg sgdx cdodmc–- 
@r ‘ oqdkhlhm‘qx rsdo snv‘qcr sgdrd onsdmsh‘k mdv sdbgmhptdr ‘mc ‘ooqn‘bgdr* sghr oqnidbs oqnuhcdr sgqdd 
jdx ntsbnldr9
0-  @ rds ne sdbgmhb‘k* hmrshstshnm‘k ‘mc rnbh‘k dm‘akdqr ne qdrhkhdmbd:
1-  Jdx “mchmfr qdf‘qchmf qdrhkhdms dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdlr enq qdrhcdmsh‘k cdudknoldmsr: ‘mc
2-  Oqdkhlhm‘qx bqhsdqh‘ enq sgd ‘rrdrrldms ne qdrhkhdms tqa‘m rxrsdlr-
5 0 DmWakdpr ne pdrhkhdmbd
Sgd dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdlr ‘s @tqnq‘ ‘mc VdrsVxbj dwghahs ltkshokd rnbh‘k* sdbgmhb‘k ‘mc hmrshstshnm‘k 
dm‘akdqr sg‘s bnmsqhatsd sn rxrsdl qdrhkhdmbd ax gdkohmf sn ‘kkduh‘sd nq ‘unhc lnrs ne sgd jdx chrstqa‘mbdr sn 
rxrsdl etmbshnmr* rtbg ‘r cqntfgs* gd‘sv‘ud* ak‘bjntsr ‘mc atrg“qd- Sgd oqhmbho‘k dm‘akdqr ne qdrhkhdmbd 
hcdmsh“dc sgqntfg sghr oqnbdrr ‘qd rtll‘qhrdc adknv-
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S‘akd 37 Rtll‘qx ne dm‘akdqr
 
Sdbgmhb‘k Dm‘akdqr
0-  Etmbshnm‘k chudqrhsx ‘mc qdctmc‘mbx fl ‘kknvhmf jdx etmbshnmr sn ad odqenqldc sgqntfg ‘ksdqm‘sd 
ld‘mr ‘mc . nq ‘ksdqm‘sd oqnbdrrdr 
1-  Qdrntqbd chudqrhsx ‘mc qdctmc‘mbx fl ‘kknvhmf qdrntqbdr sn ad qdok‘bdc* dhsgdq sgqntfg a‘bj,to 
rtookhdr ne sgd r‘ld jhmc nq sgqntfg ‘ cheedqdms enql ne qdrntqbd
2-  E‘hk,r‘ed ldbg‘mhrl fl dmrtqhmf hlo‘bsr ne e‘tksr ‘qd lhmhlhrdc nq bnms‘hmdc
3-  Cdrhfm enq lnch“b‘shnm fl qdctbhmf a‘qqhdqr enq bg‘mfdr sn rxrsdl adg‘uhntq nq bnm“ftq‘shnm
4-  Eddca‘bj ldbg‘mhrl fl dmrtqhmf bg‘mfdr hm rxrsdl etmbshnm ’nq bnmsdwst‘k nodq‘shmf bnmchshnmr( 
‘qd cdsdbsdc ‘mc ‘bsdc nm q‘ohckx-
Hmrshstshnm‘k Dm‘akdqr
0-  Bqnrr,rb‘kd kd‘qmhmf ‘mc hmenql‘shnm dwbg‘mfd fl ‘kknvhmf jmnvkdcfd f‘hmdc ax rs‘jdgnkcdqr ‘s 
nmd kdudk ne rxrsdl etmbshnm sn ad o‘rrdc sgqntfg sn rs‘jdgnkcdqr ‘s ‘mnsgdq
1-  Bkd‘q khmdr ne qdronmrhahkhsx fl dmrtqhmf sgd rbnod ne rs‘jdgnkcdq qdronmrhahkhsx enq rxrsdl 
fnudqm‘mbd hr bkd‘q ‘mc tmcdqrsnnc ax ‘kk rs‘jdgnkcdqr
2-  Bqnrr,rb‘kd hmfitdmbd fl ‘kknvhmf rs‘jdgnkcdqr dwhrshmf ‘s nmd rb‘kd sn chqdbskx hmfitdmbd sgnrd 
nodq‘shmf ‘s ‘mnsgdq
3-  Eddca‘bj ldbg‘mhrlr fl dmrtqhmf e‘tksr ‘qd cdsdbsdc d‘qkx ‘mc ‘eedbs ‘ q‘ohc qdronmrd
4-  Dladccdc kd‘qmhmf ‘mc dwodqhdmbd fl dmrtqhmf rs‘jdgnkcdqr qdronmrhakd enq rxrsdl etmbshnmr g‘ud 
sgd cdosg ne jmnvkdcfd ‘ants rxrsdl nodq‘shnm sn tmcdqrs‘mc ‘mc l‘m‘fd hsr utkmdq‘ahkhshdr ‘mc 
g‘ud sgd b‘o‘bhsx sn qdronmc sn mnudk rgnbjr- 
Rnbh‘k Dm‘akdqr
0-  Jmnvkdcfd fl Dwodqhdmbd: Chudqrhsx: Bnlltmhsx bngdrhnm: jmnvkdcfd rg‘qhmf
1-  Bnmsdws , Oqhnqhshdr ‘mc “m‘mbdr: Gntrd ‘mc rxrsdl cdrhfm
2-  @fdmbx , Bnlltmhsx nqf‘mhy‘shnm: Rxrsdl fnudqm‘mbd: Kdudk ne bn,l‘m‘fdldms
Qdrhkhdmbd hr mns rhlokx ‘ etmbshnm ne hmsdq‘bshnmr ne dm‘akhmf bnlonmdmsr nq oqnodqshdr* ats hr ‘ cxm‘lhb 
oqnodqsx ‘s sgd rnbhn,sdbgmhb‘k rxrsdl kdudk- @ rxrsdl&r b‘o‘bhsx enq qdrhkhdmbd hr ‘rrnbh‘sdc vhsg ‘ q‘mfd 
ne dm‘akdqr sg‘s oqdudms sgd rxrsdl eqnl adhmf hllts‘akd* “wdc* hmb‘o‘akd ne bg‘mfd* o‘sg cdodmcdms* 
‘mc ]aqhsskd&- Cdodmchmf nm sgd m‘stqd ne d‘bg dm‘akdq* ‘mc gnv sgdx hmsdq‘bs* sgdx b‘m dpt‘kkx adbnld 
]chr‘akdqr& ne rnbh‘k qdrhkhdmbd* qdrtkshmf hm l‘k‘c‘oshud ‘r noonrdc sn ‘c‘oshud ntsbnldr- Enq dw‘lokd9
h( Dudm he ‘ rxrsdl&r hmeq‘rsqtbstqd b‘m ad qdf‘qcdc ‘r sdbgmhb‘kkx qdrhkhdms* he ‘ gntrdgnkcdq k‘bjr odqrnm‘k 
dwodqhdmbd ne rxrsdl chrstqa‘mbd nq dwsqdld bnmchshnmr* ‘mc g‘r khlhsdc dwonrtqd sn nsgdq odnokd vgn 
l‘x g‘ud rtbg dwodqhdmbd* sgdhq ‘bbdrr sn ‘ksdqm‘shud jmnvkdcfd hr khlhsdc ‘mc sgdhq ‘u‘hk‘akd noshnmr 
qdctbdc he sgdx cn dwodqhdmbd chrstqa‘mbd nq chrbnlenqs- He hmrshstshnm‘k dm‘akdqr* rtbg ‘r chqdbs khmjr 
vhsg sgd bnlltmhsx* ‘ooqnoqh‘sd bnmsq‘bsr ‘mc.nq dladccdc kd‘qmhmf ‘qd ‘krn k‘bjhmf* sghr l‘x kd‘c sgd 
gntrdgnkcdq sn ‘cnos vg‘sdudq hr ]mnql‘khrdc& oq‘bshbd ‘lnmfrs sgdhq oddqr* vghbg l‘x nq l‘x mns ad 
l‘k‘c‘oshud* enq dw‘lokd* ‘hq bnmchshnmdqr ‘qd hmbqd‘rhmfkx uhrhakd* bnllnmkx oqnlnsdc ax athkcdqr ‘r ‘ 
rs‘mc‘qc ‘ookh‘mbd ‘mc k‘qfdkx ]mnql‘khrdc& ‘r ‘m ‘bbdos‘akd qdronmrd sn gd‘s chrbnlenqs- 
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hh( He sgd rxrsdl hr qdkh‘ms nm nmd qdrntqbd rtookx ’h-d- mn etmbshnm‘k chudqrhsx(* sgdqd ‘qd mn nsgdq noshnmr he 
sg‘s sdbgmnknfx rgntkc e‘hk- Hm sgd ‘ardmbd ne sdbgmnknfhb‘k qdrhkhdmbd* sgd gnod hr sg‘s nsgdq dm‘akdqr vntkc 
rsdo hm rtbg ‘r chudqrd ‘mc rg‘qdc jmnvkdcfd nm cheedqdms v‘xr ne odqenqlhmf sgd r‘ld etmbshnm* ‘mc.
nq ‘ooqnoqh‘sd ok‘mmhmf ‘mc khmdr ne qdronmrhahkhsx ‘s sgd fnudqm‘mbd kdudk sn e‘bhkhs‘sd sgd dldqfdmbd ne ‘ 
rths‘akd ‘mc shldkx qdronmrd- He sgdrd dm‘akdqr ‘qd mns ‘bshud* sgd k‘bj ne etmbshnm‘k chudqrhsx hm sgd rxrsdl 
adbnldr ‘ rhfmh“b‘ms qhrj enq ‘ l‘k‘c‘oshud qdronmrd-
hhh( He sgdqd hr mn knmf,sdql l‘m‘fdldms ok‘m enq sgd rxrsdlr ‘mc sgd bnlltmhshdr qdkh‘ms nm sgdl* sgdqd 
‘qd khlhsdc noshnmr ‘u‘hk‘akd enq deedbshud ‘c‘os‘shnm hm sgd dudms ne ‘ bg‘mfd hm nvmdqrgho* qdronmrhahkhsx nq 
bnlltmhsx mddcr- Nsgdq dm‘akdqr rtbg ‘r chqdbs khmjr vhsg sgd bnlltmhsx ‘mc dladccdc kd‘qmhmf lhfgs 
sgdm adbnld bqhshb‘k e‘bsnqr hm cdsdqlhmhmf vgdsgdq rtbg bg‘mfdr kd‘c sn ‘c‘os‘shnm nq l‘k‘c‘os‘shnm-
Sghr ghfgkhfgsr sgd hlonqs‘mbd ne ‘m hmsdfq‘sdc ‘ooqn‘bg sn athkchmf qdrhkhdmbd ‘bqnrr ‘kk shldrb‘kdr sg‘s 
hmbnqonq‘sdr sgd ‘ooqnoqh‘sd sdbgmhb‘k* hmrshstshnm‘k ‘mc rnbh‘k dm‘akdqr ‘s dudqx rs‘fd ne sgd cdudknoldms 
oqnbdrr enq mdv cdudknoldmsr-
5 1 Idx zmchmfr
Sgd jdx “mchmfr ne sghr qdrd‘qbg* a‘rdc nm duhcdmbd ne sgd sdbgmhb‘k* hmrshstshnm‘k ‘mc rnbh‘k ‘qq‘mfdldmsr 
rtqqntmchmf svn b‘rd rstcx cdudknoldmsr* ‘mc sgd hcdmsh“b‘shnm ne qdrhkhdmbd dm‘akdqr* ‘qd ‘r enkknvr-
Ehmchmf /7 Sgd qdrhkhdmbd ne bnlltmhsx,rb‘kd hmeq‘rsqtbstqd rxrsdlr hr ‘ cxm‘lhb rs‘sd sg‘s qdrtksr 
eqnl sgd hmsdq‘bshnm ne chudqrd ‘mc bnmsdws rodbhzb sdbgmhb‘k* hmrshstshnm‘k ‘mc rnbh‘k Wdm‘akdqr - 
Sgd qdrhkhdmbd dm‘akdqr hcdmsh“dc ‘s ansg rhsdr odqenql ‘ cd“m‘akd q‘mfd ne etmbshnmr* rnld ne vghbg ‘qd 
lnqd hlonqs‘ms sg‘m nsgdqr- 
Sdbgmhb‘k dm‘akdqr* rtbg ‘r e‘hk,r‘ed ldbg‘mhrlr nq qdctmc‘ms etmbshnm‘k bnlonmdmsr sdmcdc sn ad 
cdchb‘sdc rodbh“b‘kkx sn oqnuhchmf qdrhkhdmbd- Nmbd hmrs‘kkdc* rnld bntkc nodq‘sd hmcdodmcdmskx ne odnokd 
‘mc l‘m‘fhmf hmrshstshnmr- Sgd @tqnq‘ v‘sdq rxrsdl v‘r cdrhfmdc vhsg ‘m dlog‘rhr nm l‘whlhrhmf sgd 
qnkd ne sdbgmhb‘k qdrhkhdmbd dm‘akdqr nodq‘shmf ‘s sgd rtookx dmc- Gnvdudq* sdbgmhb‘k dm‘akdqr ‘knmd ‘qd mns 
dmntfg- Hm lnrs hmrs‘mbdr vgdqd e‘tksr vdqd ‘unhcdc nq ‘ccqdrrdc* odnokd ‘mc hmrshstshnmr ok‘xdc jdx qnkdr 
hm sgd hcdmsh“b‘shnm* ‘ooq‘hr‘k ‘mc cdudknoldms ne ‘c‘oshud qdronmrdr- @s VdrsVxbj* vgdqd ‘ rhfmh“b‘ms 
‘c‘os‘shnm hm rxrsdlr cdrhfm nbbtqqdc sn hmbqd‘rd qdrhkhdmbd* bg‘mfdr vdqd qdpthqdc hm hmchuhct‘k oq‘bshbdr 
‘mc qdronmrhahkhsx* hmrshstshnm‘k ‘qq‘mfdldmsr ‘mc sdbgmhb‘k bnm“ftq‘shnm- Hmrshstshnm‘k dm‘akdqr* rtbg ‘r 
sgnrd oqnuhchmf bkd‘q khmdr ne qdronmrhahkhsx ‘mc sgd b‘o‘bhsx sn hmfitdmbd rs‘jdgnkcdqr* ‘mc rnbh‘k dm‘akdqr* 
rtbg ‘r sgnrd oqnuhchmf kd‘qmhmf ‘mc hmenql‘shnm dwbg‘mfd vdqd bqhshb‘k hm sgd cdsdbshnm* qdronmrd ‘mc nm,
fnhmf ‘c‘os‘shnm sn rxrsdl e‘tksr ‘mc g‘y‘qcr- 
Ehmchmf 17 Bkhl‘sd bg‘mfd onrdr edv chqdbs rgnqs,sdql sgqd‘sr sn sgd knb‘k dmdqfx ‘mc v‘sdq 
rxrsdlr dw‘lhmdc- Gnvdudq* ansg cdudknoldmsr ‘krn cdodmc nm k‘qfdq dmdqfx fqhc ‘mc qdshbtk‘sdc 
v‘sdq rxrsdlr rtaidbs sn hmchqdbs sgqd‘sr eqnl bkhl‘sd bg‘mfd- 
Sgd tqa‘m ‘mc odqh,tqa‘m knb‘shnm ‘mc bnmmdbshnm sn bdmsq‘khrdc rtookx mdsvnqjr dmrtqd sg‘s lnrs hlo‘bsr 
‘qd ateedqdc- Ak‘bjntsr ‘mc dwsdmcdc cqntfgsr ‘qd sgd lnrs rhfmh“b‘ms g‘y‘qcr- Bkd‘qkx* sgdrd dwonrtqdr 
‘qd rhsd rodbh“b ‘mc ntq svn ohkns b‘rdr ‘qd mns rte“bhdms sn cq‘v vhcd bnmbktrhnmr ‘ants sgd etmbshnm ne 
dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdlr”hmcddc* hs hr qd‘rnm‘akd sn ‘rrtld sg‘s hm rnld b‘rdr bkhl‘sd bg‘mfd cndr 
oqnuhcd chqdbs sgqd‘sr sn sgdrd rxrsdlr- Lnqdnudq* vghkd vd g‘ud mns bnmctbsdc ‘ rstcx ne onsdmsh‘k bnrsr 
ne dmdqfx ‘mc v‘sdq rdquhbdr tmcdq bkhl‘sd bg‘mfd* sgdqd ‘qd hlokhb‘shnmr ‘rrnbh‘sdc vhsg sgd bnrsr ne 
l‘hms‘hmhmf rxrsdlr ‘mc onsdmsh‘k hmbqd‘rdc cdl‘mc enq rdquhbdr- Gdqd* vd enbtr tonm sgd sdbgmhb‘k 
de“b‘bx ne rtbg rxrsdlr-
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Ak‘bjntsr ‘qd ‘ sdqsh‘qx hlo‘bs eqnl bkhl‘sd bg‘mfd sg‘s g‘r sgd b‘o‘bhsx sn sdlonq‘qhkx ‘eedbs ‘klnrs 
‘kk v‘sdq rdquhbdr ‘s VdrsVxbj ’ctd sn sgdhq qdkh‘mbd nm dkdbsqhb otlor( dwbdos sgd rtookx ne fq‘uhsx edc 
q‘hmv‘sdq ‘mc oqdrrtqhrdc l‘hmr ons‘akd v‘sdq- Rtookx ne qdbxbkdc v‘sdq sn @tqnq‘ hr ‘krn utkmdq‘akd- Hm 
oq‘bshbd* sgd hlo‘bs eqnl ak‘bjntsr hr lhmhl‘k ctd sn sgdhq sdlonq‘qx m‘stqd ’‘ odqhnc ne gntqr sn c‘xr( ats 
bntkc onrd ‘ fqd‘sdq oqnakdl cdodmchmf nm sgd dwsdms sn vghbg sgd eqdptdmbx ‘mc ctq‘shnm ne ak‘bjntsr hr 
‘eedbsdc hm etstqd-
Dwsdmcdc cqntfgs hr ‘ lnqd rdqhntr sgqd‘s adb‘trd ne hsr ‘ahkhsx sn ‘eedbs l‘hmr v‘sdq rtookhdr* vghbg 
tmcdqohm ‘kk ne @tqnq‘&r v‘sdq rdquhbdr ‘mc ons‘akd rdquhbdr ‘s VdrsVxbj- Gnvdudq* @tqnq‘ ‘mc VdrsVxbj 
qdrhcdmsr ‘qd adssdq ok‘bdc sn g‘mckd cqntfgs ‘mc v‘sdq q‘shnmhmf qdk‘shud sn nsgdq Ldkantqmh‘mr ‘r sgd 
rxrsdlr hm ok‘bd l‘whlhrd sgd tshkhsx ne v‘sdq ltkshokd shldr sgqntfg qd,trd ‘mc qdbxbkhmf- Qdrhcdmsr ‘s ansg 
rhsdr vdqd tm‘eedbsdc ax v‘sdq q‘shnmhmf hm sgd k‘ssdq xd‘qr ne k‘rs cdb‘cd-
Ehmchmf 27 Bkhl‘sd ‘c‘osdc hmeq‘rsqtbstqd qdpthqdr hmsdfq‘shnm ne sdbgmhb‘k* hmrshstshnm‘k ‘mc rnbh‘k 
qdrhkhdmbd- Vgdqd tmbdqs‘hmsx dwhrsr qdf‘qchmf etstqd nodq‘shmf bnmchshnmr* hmrshstshnm‘k* ‘mc rnbh‘k 
dm‘akdqr l‘x oqnud sn ad o‘qshbtk‘qkx hlonqs‘ms dm‘akdqr ne qdrhkhdmbd-
Tmcdq nodq‘shmf bnmchshnmr ne ghfg bdqs‘hmsx* ‘ oqhnqhsx dlog‘rhr nm hmbnqonq‘shmf sdbgmhb‘k dm‘akdqr vhsghm 
rxrsdl cdrhfmr l‘x oqnud ‘m ‘cdpt‘sd ‘ooqn‘bg sn dmrtqhmf hmeq‘rsqtbstqd qdrhkhdmbd- Gnvdudq* vgdqd 
tmbdqs‘hmsx nudq sgd sxod* hmsdmrhsx ‘mc eqdptdmbx ne etstqd g‘y‘qcr hr ghfg* rxrsdl cdrhfmr vhkk khjdkx admd“s 
eqnl ‘ fqd‘sdq dlog‘rhr nm hmrshstshnm‘k dm‘akdqr sn dmrtqd hmeq‘rsqtbstqd qdrhkhdmbd- Bnmchshnmr ne dwsqdld 
tmbdqs‘hmsx vntkc qdpthqd rxrsdlr sn ad cdrhfmdc hm ‘ v‘x sg‘s qdrhkhdmbd cdodmcr kdrr nm sdbgmhb‘k 
dm‘akdqr ‘mc lnqd nm sgd rsqdmfsg ne rnbh‘k dm‘akdqr- 
Ehmchmf 37 :m dlog‘rhr nm sdbgmhb‘k qdrhkhdmbd hm sgd cdrhfm ne mnudk hmeq‘rsqtbstqd rxrsdlr ‘s 
sgd dwodmrd ne bnlltmhsx ‘mc hmrshstshnm‘k dm‘akdqr ne qdrhkhdmbd l‘x ok‘bd bdqs‘hm bnlltmhshdr 
‘s qhrj eqnl bkhl‘sd bg‘mfd ‘mc nsgdq chrstqa‘mbdr- Sghr qhrj hr khjdkx sn ad fqd‘sdrs hm qdrhcdmsh‘k 
cdudknoldmsr vgdqd rnbh‘k b‘ohs‘k hr vd‘j* ‘mc vgdqd rxrsdl cdrhfmdqr ‘mc hmudrsnqr g‘ud khlhsdc 
nm,fnhmf qdronmrhahkhsx enq rxrsdl etmbshnmr-
Vgdqd sdbgmhb‘k ‘qq‘mfdldmsr s‘jd oqdbdcdmbd ‘mc ‘rrtloshnmr ‘qd l‘cd ‘ants sgd etmbshnmr* trdqr 
‘mc rdquhbdr ne rxrsdlr* sgdm tqa‘m cdudknoldmsr l‘x k‘bj sgd rnbh‘k ‘mc hmrshstshnm‘k b‘ohs‘k qdpthqdc 
sn rtoonqs tqa‘m qdrhkhdmbd- Sghr l‘x ad dw‘bdqa‘sdc hm b‘rdr vgdqd bnlltmhshdr ‘qd cd“bhdms hm nsgdq 
enqlr ne b‘ohs‘k rtbg ‘r shld ‘mc “m‘mbh‘k qdrntqbdr sg‘s b‘m ‘rrhrs hm sgd cdudknoldms ne rnbh‘k b‘ohs‘k ‘mc 
tmcdqohm ‘c‘oshud b‘o‘bhsx vgdm rxrsdl e‘tksr nbbtq nq sgd qdbnm“ftq‘shnm ne ‘ rxrsdl hr qdpthqdc- 
Ehmchmf 47 Uhbsnqh‘ r btqqdms qdftk‘snqx k‘mcrb‘od onrdr edv chqdbs a‘qqhdqr sn sgd qdokhb‘shnm ne sgd 
rxrsdlr dw‘lhmdc* ats hs cndr qdrsqhbs hmmnu‘shnm hm bnlltmhsx,rb‘kd hmeq‘rsqtbstqd rxrsdlr-
Vhsg sgd dwbdoshnm ne rl‘kk rb‘kd nm,rhsd ak‘bjv‘sdq sqd‘sldms ‘s VdrsVxbj* sgd dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdlr 
‘s ansg cdudknoldmsr e‘bd mn chqdbs qdftk‘snqx a‘qqhdqr sn qdokhb‘shnm- Gnvdudq* btqqdms cdrhfm ne qdftk‘shnmr 
’hmbktchmf sgd cdrhfm ne dmdqfx ‘mc v‘sdq rdquhbd oqhbhmf( cndr mns ‘cdpt‘sdkx ‘bbntms enq dhsgdq sgd onrhshud 
nq mdf‘shud dwsdqm‘khshdr ‘rrnbh‘sdc vhsg sq‘chshnm‘k nq ‘ksdqm‘shud dmdqfx ‘mc v‘sdq rdquhbdr- Sghr rhst‘shnm 
qdoqdrdmsr ‘m tmdudm nodq‘shmf dmuhqnmldms sg‘s chr‘cu‘ms‘fdr lnqd hmmnu‘shud dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdlr 
sg‘s oqnuhcd otakhb fnncr* hmbktchmf rtbg ‘r knvdq b‘qanm ennsoqhms sn bnmudmshnm‘k rdquhbdr: knvdq mtsqhdms 
kn‘cr sn v‘sdqv‘xr: ‘mc qdctbdc nq cdk‘xdc cdl‘mc nm bdmsq‘khrdc hmeq‘rsqtbstqd- Cdudknoldmsr sg‘s 
hmsdqm‘khrd dwsdqm‘khshdr nq qdctbd dmuhqnmldms‘k kn‘cr ’rtbg ‘r @tqnq‘ ‘mc VdrsVxbj( ‘qd sgdqdenqd ‘s ‘ 
qdk‘shud chr‘cu‘ms‘fd ‘mc sghr chr‘cu‘ms‘fd b‘m ad dwodbsdc sn ‘bs rxrsdlhb‘kkx ‘f‘hmrs sgd cdudknoldms ne 
bnlltmhsx rb‘kd rxrsdlr ‘mc qd‘khr‘shnm ne sgd admd“sr sgdx ‘bbqtd- 
Ehmchmf 57 Bnlltmhsx rb‘kd rxrsdlr onsdmsh‘kkx oqnuhcd ansg ‘cu‘ms‘fdr ‘mc khlhs‘shnmr nudq 
bnmudmshnm‘k bdmsq‘khrdc rxrsdlr- Hmsdfq‘shmf bdmsq‘khrdc ‘mc chrsqhatsdc rxrsdl lncdkr l‘x 
l‘whlhrd ‘cu‘ms‘fdr ‘mc lhmhlhrd khlhs‘shnmr ‘rrnbh‘sdc vhsg ansg lncdkr- :m hmsdfq‘sdc rxrsdl 
bnloqhrhmf khmjdc oqnuhrhnm hmeq‘rsqtbstqd ‘s ltkshokd rb‘kdr l‘x needq sgd adrs v‘x sn athkc 
qdrhkhdmbd ‘s ‘kk kdudkr , eqnl qdrntqbd oqnctbdq sn qdrntqbd trdq- 
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Sgd dw‘lhmdc b‘rd rstchdr hmchb‘sd sg‘s bnlahmhmf chrsqhatsdc ‘mc bdmsq‘khrdc lncdkr b‘m cdkhudq 
‘bbtltk‘shud admd“sr ax9 
  Pdctbhmf cdl‘mc nm bdmsq‘khrdc rtookx qdrntqbdr ‘mc chrsqhatshnm hmeq‘rsqtbstqd”tshkhr‘shnm 
ne chrsqhatsdc qdrntqbdr* hmbktchmf sgd qd,trd ‘mc qdbxbkhmf ne sgnrd qdrntqbdr qdctbdr cdl‘mc nm 
bdmsq‘khrdc rtookhdr- Sgdrd bg‘mfdr b‘m ‘bbqtd sn tshkhshdr ‘r ‘ cdk‘x hm sgd mddc enq hmudrsldmsr hm 
hmeq‘rsqtbstqd b‘o‘bhsx tofq‘cdr-
  Hmbqd‘rhmf ‘c‘oshud b‘o‘bhsx ‘s sgd cdl‘mc,dmc ne rtookx rxrsdlr”admd“sr hmbktcd sgd 
fidwhahkhsx sn chrbnmmdbs eqnl bdmsq‘khrdc rtookx sn ‘unhc hlo‘bsr roqd‘chmf sgqntfg sgd mdsvnqj 
’d-f- ‘r ‘ qdrtks ne bnms‘lhm‘shnm nq qnkkhmf,ak‘bjntsr(: qd,shld nq ‘citrs o‘qshbtk‘q ‘bshuhshdr ’d-f- 
q‘shnmhmf(: rghes adsvddm qdrntqbdr ’df- fqdxv‘sdq sn q‘hmv‘sdq(* nq sqh‘fd kdrr hlonqs‘ms rdquhbdr ’d-f- 
b‘q v‘rghmf enq f‘qcdm v‘sdqhmf(- Gdqd* rodbh“b ‘c‘os‘shnmr ‘qd mns ‘r hlonqs‘ms ‘r sgd vhkkhmfmdrr* 
b‘o‘bhsx ‘mc e‘lhkh‘qhsx vhsg cnhmf rn- Bnlltmhsx,rb‘kd hmeq‘rsqtbstqd l‘x hmbqd‘rd odnokd&r 
b‘o‘bhsx sn bn,l‘m‘fd sgdhq bnmrtloshnm oq‘bshbdr- 
  Hmbqd‘rhmf eddca‘bj adsvddm rl‘kkdq ‘mc k‘qfd,rb‘kd rxrsdlr”bnlltmhsx,kdudk hmrshstshnmr 
b‘m ok‘x ‘ bqhshb‘k hmsdqldch‘qx qnkd adsvddm dmc,trdqr ‘mc bdmsq‘khrdc rdquhbd oqnuhcdqr ax 
kdudq‘fhmf bnkkdbshud bnmbdqm* “m‘mbh‘k qdrntqbdr ‘mc kd‘qmhmf-
  Cqhuhmf sdbgmhb‘k* rnbh‘k ‘mc hmrshstshnm‘k hmmnu‘shnm”sgd dw‘lhmdc b‘rd rstchdr g‘ud 
cdlnmrsq‘sdc bnmrhcdq‘akd hmmnu‘shnm ‘s sgd rhsd kdudk sgqntfg qdrntqbd de“bhdmbx* ‘mc rhsd ‘mc 
hmeq‘rsqtbstqd cdrhfm- Sgdx g‘ud ‘krn g‘c ‘ onrhshud hlo‘bs nm rtrs‘hm‘ahkhsx,qdk‘sdc hmmnu‘shnm hm sgd 
v‘sdq rdbsnq ‘mc qdrhcdmsh‘k cdudknoldms hmctrsqx-
5 2 OpdkhlhmWpx Wrrdrrldms bphsdphW
Oqdbdchmf rdbshnmr g‘ud cq‘vm nm sgd ‘m‘kxrdr ne qdrd‘qbg c‘s‘ sn hcdmshex dm‘akdqr ne qdrhkhdmbd sg‘s 
‘qd bnmrhcdqdc bqhshb‘k* ax sgdhq oqdrdmbd nq ‘ardmbd* sn gntrdgnkcdqr& b‘o‘bhsx sn ‘arnqa nq ‘c‘os sn 
chrstqa‘mbdr hm sgdhq v‘sdq ‘mc.nq dmdqfx rxrsdlr- Cq‘vhmf tonm sgd dm‘akdqr* ‘mc sgd ‘anud “mchmfr* 
sgd enkknvhmf oqdkhlhm‘qx ‘rrdrrldms bqhsdqh‘ enq athkchmf. ‘rrdrrhmf. l‘m‘fhmf qdrhkhdms tqa‘m rxrsdlr ‘qd 
oqdrdmsdc9
Bqhsdqh‘ /  
Qdrhkhdmbd hr ‘bjmnvkdcfdc ‘r ‘ cxm‘lhb ‘mc mns ‘m dmc rs‘sd- @ooqnoqh‘sd ld‘rtqdr sn qdbnfmhrd 
‘mc qdronmc sn bg‘mfdr nudq shld g‘ud addm ‘bbntmsdc enq hm knmf,sdql lnmhsnqhmf* l‘m‘fhmf ‘mc 
l‘hmsdm‘mbd rsq‘sdfhdr ‘bqnrr ‘kk kdudkr ne sgd sdbgmhb‘k* hmrshstshnm‘k ‘mc rnbh‘k bnlonmdmsr ne sgd rxrsdlr* 
‘mc sgd cdudknoldms-
Bqhsdqh‘ 1 
Rbdm‘qhnr trdc sn cd“md ‘mc ‘qshbtk‘sd rxrsdl qdrhkhdmbd hmbktcd jmnvm qhrjr ‘r vdkk ‘r sgnrd ne ghfg 
tmbdqs‘hmsx
Bqhsdqh‘ 2 
Sgd cdrhfm ‘mc ok‘mmhmf ne sgd cdudknoldms hmbnqonq‘sdr sdbgmhb‘k* hmrshstshnm‘k ‘mc rnbh‘k dm‘akdqr ne 
qdrhkhdmbd ‘bbnqchmf sn hcdmsh“dc rsqdmfsgr ‘mc vd‘jmdrrdr ne sgd rxrsdlr ‘mc sgd cdudknoldms sgdx ‘qd sn 
ad knb‘sdc hm-
Bqhsdqh‘ 3 
Btltk‘shud dwodbsdc admd“sr eqnl sgd bnlahm‘shnm ne chrsqhatsdc ‘mc bdmsq‘khrdc lncdkr g‘ud addm 
‘rrdrrdc ‘s ltkshokd rb‘kdr ‘mc entmc sn ad fqd‘sdq sg‘m enq nsgdq ‘ksdqm‘shud nq bnmudmshnm‘k rxrsdlr-
Sgdrd ‘qd oqdkhlhm‘qx bqhsdqh‘ nmkx ‘mc hs hr qdbnlldmcdc sg‘s etqsgdq ‘m‘kxrdr ne dwhrshmf ‘mc ok‘mmdc 
cdudknoldmsr ‘qd tmcdqs‘jdm sn hmenql sgdhq etqsgdq cdudknoldms oqhnq sn sgdhq ‘ookhb‘shnm sn sdrs sgdhq 
b‘o‘bhsx sn ‘rrdrr.oqdchbs rxrsdl qdrhkhdmbd- Nm,fnhmf u‘khc‘shnm ‘mc lnch“b‘shnm vhkk hloqnud sgdhq de“b‘bx 
‘mc qdkdu‘mbd sn rs‘jdgnkcdqr hm tqa‘m cdudknoldms-
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6  Anmbitrhnmr 
Sghr ohkns oqnidbs g‘r hcdmsh“dc ‘ vhcd q‘mfd ne sdbgmhb‘k* rnbh‘k ‘mc hmrshstshnm‘k dm‘akdqr ‘r hmfitdmbhmf 
rxrsdl qdrhkhdmbd- Pt‘khs‘shud qdrd‘qbg enbtrhmf nm svn bnlltmhsx,rb‘kd rxrsdlr hm Ldkantqmd* nmd 
bnlltmhsx,kdc ‘mc sgd nsgdq cdudknodq,kdc* g‘r hcdmsh“dc ‘ f‘o hm qdrhkhdmbd ‘rrdrrldms ‘mc oqnonrdr ‘m 
‘ooqn‘bg sg‘s dlog‘rhrdr l‘sbghmf hmeq‘rsqtbstqd rxrsdl cdrhfmr vhsg ‘m dwodbsdc cdfqdd ne tmbdqs‘hmsx* 
sgqntfg sgd ‘m‘kxrhr ‘mc hmbnqonq‘shnm ne sdbgmhb‘k* hmrshstshnm‘k ‘mc rnbh‘k dm‘akdqr-
@tqnq‘* sgd cdudknodq,kdc rxrsdl* ‘mc VdrsVxbj* sgd bnlltmhsx,kdc rxrsdl* oqnuhcd dw‘lokdr ne 
hmmnu‘shud dmdqfx ‘mc v‘sdq rtookx rxrsdlr nodq‘shmf ‘s cheedqdms rb‘kdr ‘mc knb‘shnmr- Sgdrd vdqd 
rdkdbsdc enq sgd rstcx enkknvhmf ‘ rtqudx ne rxrsdlr hm Og‘rd 0- Hs hr hlonqs‘ms sn mnsd sg‘s vghkd ansg 
rxrsdlr g‘ud addm hm ok‘bd enq rhlhk‘q odqhncr ne shld ’kdrr sg‘m ‘ cdb‘cd( sgdx cn dwghahs jdx cheedqdmbdr 
adxnmc sgd bnm“ftq‘shnmr ne ‘ksdqm‘shud dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdlr- Ehqrskx* @tqnq‘ hr ‘ ltbg k‘qfdq rb‘kd 
cdudknoldms ‘mc rdbnmckx* hs hr drs‘akhrgdc hm ‘m ntsdq eqhmfd rdsshmf- Hm bnmsq‘rs* Vdrsvxbj hr vhsghm ‘m 
hmmdq tqa‘m rdsshmf* ‘mc hr nbbtohdc ax gntrdgnkcr vgn hm fdmdq‘k ‘qd ‘s lnqd drs‘akhrgdc khed rs‘fdr- 
Sgdrd ‘mc nsgdq cheedqdmbdr khlhs chqdbs bnlo‘qhrnmr ne odqenql‘mbd ‘mc hmchb‘sd sgd mddc enq etqsgdq 
qdrd‘qbg hmunkuhmf lnqd b‘rdr eqnl vghbg sn fdmdq‘khrd o‘ssdqmr ‘mc “mchmfr ’rdd adknv(-
Sgd ‘c‘oshud ‘mc l‘k‘c‘oshud oq‘bshbdr ne gntrdgnkcdqr khuhmf vhsg ‘ksdqm‘shud rxrsdlr tmcdq d‘bg sxod ne 
hmrshstshnm‘k.fnudqm‘mbd ‘qq‘mfdldms v‘r dw‘lhmdc hm Og‘rd 1- Sgd hlokhb‘shnmr enq qdrhkhdmbd vdqd entmc 
sn ad sg‘s: gntrdgnkcdqr& jmnvkdcfd ’ansg kd‘qmdc ‘mc rg‘qdc(* sgdhq bnmsdws hm sdqlr ne oqhnqhshdr* “m‘mbdr 
‘mc sgd cdrhfm ne sgd gntrd.rxrsdlr* ‘mc “m‘kkx sgdhq b‘o‘bhsx enq ‘fdmbx* sgqntfg bnlltmhsx nqf‘mhr‘shnm 
‘mc bnkkdbshud ‘bshnm* ‘qd rhfmh“b‘ms dm‘akdqr ne qdrhkhdmbd- Ne ‘kk sgd rnbh‘k dm‘akdqr* bnlltmhsx bngdrhnm* nq 
rnbh‘k b‘ohs‘k* dldqfdc ‘r ‘ mns‘akd ldbg‘mhrl sg‘s hr ‘akd sn ‘ldkhnq‘sd bdqs‘hm sdbgmhb‘k ‘mc hmrshstshnm‘k 
bg‘kkdmfdr sn rxrsdl qdrhkhdmbd* ‘mc rtoonqsr knmf,sdql rxrsdl qdrhkhdmbd-
Sgd cheedqdms nqf‘mhr‘shnm‘k ‘qq‘mfdldmsr rtqqntmchmf ansg rxrsdlr vdqd hcdmsh“dc hm Og‘rd 2- Hm oqnuhchmf 
enq rxrsdl qdrhkhdmbd* sghr qdrd‘qbg drs‘akhrgdc sgd hlonqs‘mbd ne ‘c‘oshud* hmsdfq‘sdc ‘mc hmbktrhud cdrhfm 
‘mc l‘m‘fdldms lncdkr* vhsg bkd‘q khmdr ne qdronmrhahkhsx ‘mc bqnrr,rb‘kd hmsdq‘bshnm- 
Sgd hlokhb‘shnmr ne vhcdq tos‘jd ne sgdrd rxrsdlr ‘ chrbtrrdc hm Rdbshnm 4-3* vhsg sgd jdx ntsbnld adhmf 
‘ eq‘ldvnqj sn ‘ccqdrr tmbdqs‘hmsx- Oqdkhlhm‘qx bqhsdqh‘ sn ‘rrhrs onkhbx l‘jdqr hm du‘kt‘shmf sgd qdrhkhdmbd 
ne mdv tqa‘m rxrsdl noshnmr g‘ud addm cdudknodc* vhsg o‘qshbtk‘q dlog‘rhr nm sgd qnkd ne rnbh‘k ‘c‘oshnm- 
Vg‘s dldqfdr eqnl sghr ohkns rstcx hr bkd‘q duhcdmbd sg‘s bnlltmhsx qdrhkhdmbd hr ‘rrnbh‘sdc vhsg ‘ bnlokdw 
hmsdqok‘x ne sdbgmhb‘k ‘mc rnbh‘k e‘bsnqr- Enq onkhbx* sghr ld‘mr ‘m dlog‘rhr tonm rnbh‘k chldmrhnmr ne 
bnlltmhsx cdudknoldms ‘mc b‘o‘bhsx hr ‘r bqhshb‘k ‘r sgd oqnuhrhnm ne ‘ooqnoqh‘sd sdbgmhb‘k hmeq‘rsqtbstqd hm 
dmrtqhmf qdrhkhdms tqa‘m rxrsdlr hm Uhbsnqh‘m bnlltmhshdr* hm ‘m dq‘ ne bkhl‘sd u‘qh‘ahkhsx-
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6 0 PdbnlldmcWshnmr enp etstpd pdrdWpbg
Sgd u‘ktd ne sghr ohkns qdrd‘qbg khdr hm sgd b‘o‘bhsx ne sgd “mchmfr sn ‘rrhrs hm sgd ‘rrdrrldms ‘mc oqnuhrhnm 
ne qdrhkhdms tqa‘m dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdlr- Gnvdudq* ‘r nmkx svn b‘rd rstchdr vdqd ‘akd sn ad hmudrshf‘sdc 
hm sghr ohkns oqnidbs* sgd “mchmfr rgntkc ad sqd‘sdc ‘r hmchb‘shud ‘mc oqdkhlhm‘qx- Etqsgdq qdrd‘qbg hr mddcdc 
sn udqhex ‘mc sdrs sgdhq u‘khchsx* hm o‘qshbtk‘q* ’‘( ‘ knmfhstchm‘k ‘ooqn‘bg hr mddcdc sn ‘kknv bnlo‘qhrnm ne b‘rd 
rstchdr nudq shld* ‘mc ’a( etqsgdq b‘rd rstchdr ‘qd mddcdc ‘bqnrr ‘ aqn‘cdq ‘mc k‘qfdq q‘mfd ne rhst‘shnmr 
enql vghbg o‘ssdqmr b‘m ad fdmdq‘khrdc- 
Hm o‘qshbtk‘q* etqsgdq b‘rd rstchdr rgntkc dw‘lhmd sgd qnkd ’he ‘mx( ne bnlltmhsx rb‘kd hm sgd cdudknoldms 
‘mc l‘hmsdm‘mbd ne bnlltmhsx qdrhkhdmbd hmunkuhmf dmdqfx ‘mc v‘sdq rxrsdlr- Sgd svn b‘rd rstchdr gdqd 
‘qd ne pthsd cheedqdms rhydr ats sgd c‘s‘rds hr hmrte“bhdms sn cq‘v fdmdq‘k bnmbktrhnmr ‘ants sgd qnkd ne rb‘kd 
‘s sghr rs‘fd- Etqsgdq rstcx rgntkc ‘krn hmbktcd qdshbtk‘sdc rxrsdlr ‘r ‘ onhms ne bnlo‘qhrnm vhsg ‘ksdqm‘shud 
‘mc lhwdc rxrsdlr* ‘mc hmunkud knmfhstchm‘k ‘rrdrrldmsr ne rxrsdl qdrhkhdmbd ‘mc sgd qnkd ne hmsdqldch‘qhdr 
hm l‘hms‘hmhmf.hmbqd‘rhmf sghr qdrhkhdmbd- Sghr vhkk hmenql sgd etqsgdq cdudknoldms ne sgd oqdkhlhm‘qx bqhsdqh‘ 
enq qdrhkhdms tqa‘m rxrsdlr cdudknodc gdqd- Sgdrd bqhsdqh‘ vntkc ad ‘u‘hk‘akd enq onkhbx l‘jdqr* ok‘mmdqr* 
cdudknodqr ‘mc athkcdqr sn dmrtqd sg‘s ntq q‘ohckx dwo‘mchmf onotk‘shnm hr ‘ qdrhkhdms nmd* oqdo‘qdc enq rgnqs 
sdql e‘tksr ‘mc chrstqa‘mbdr* ‘r vdkk ‘r etstqd tmbdqs‘hmsx-
Sgd ‘cnoshnm ‘mc trd ne ‘rrdrrldms bqhsdqh‘ enq qdrhkhdms tqa‘m rxrsdlr vntkc ‘cc sn sgd fqnvhmf mtladq 
ne snnkr dldqfhmf enq ‘rrdrrhmf* du‘kt‘shmf nq ld‘rtqhmf sgd odqenql‘mbd ne tqa‘m ‘qd‘r ‘bbnqchmf sn 
u‘qhntr ldsqhbr- Gnv qdrhkhdmbd bqhsdqh‘ lhfgs hmsdq‘bs vhsg sgdrd nsgdq ld‘rtqdr* vghbg hmbktcd dbnknfhb‘k 
ennsoqhmshmf* khud‘ahkhsx ‘mc.nq g‘oohmdrr hmchbdr* ‘mc nsgdq ok‘mmhmf snnkr enq tqa‘m rtrs‘hm‘ahkhsx dldqfhmf 
hm @trsq‘kh‘* hr ‘mnsgdq ‘qd‘ cdl‘mchmf etqsgdq qdrd‘qbg sn dmrtqd sg‘s f‘hmr hm nmd ‘qd‘ cn mns qdrtks hm 
odqudqrd ntsbnldr enq ‘mnsgdq-
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FinrrTpv 
:c‘oshud b‘o‘bhsx7 Sgd ‘ahkhsx ne sdbgmhb‘k* hmrshstshnm‘k ‘mc rnbh‘k bnlonmdmsr ne ‘ rxrsdl sn kd‘qm ‘mc 
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